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特集◆美容と私
座談会●公園育児ってこんなもの
●私の男女共同参画体験記
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子とも こ振り回されてはいませんか？
正しい子育ては、ラワな子育てです
　　　　　ニコー・マザ‘i＞グシステム（NMS）を
　　　　　　　　　　ぜひ試してみて（ださい。
●NMSについて知ったころ、膿は4か目でまだおすわりもできない状態でし
たが、私はすでに心身ともに疲れ切っていました。　「赤ちゃんが泣いたらとに
か（だっこが六t刀1と思いこんでいたのです。今では寝かせるのも齋当につク
で、自分からベッドに行こうとしますし、断乳も自然にできました。しかしい
つも思うのは、あまやかさないで子供を可愛がるのはパワーがいるなというこ
とです。ついついこちらも面倒になって、まあいいか、と六目に見てしまいそ
うになるのには、気をつけようと思っています．　（神奈川県　1・Aさん）
●テキストに、　「赤ちゃんは何でも知っている」とあり、屋初のころはrホン
トかな一」と半値半疑でしたが、一歳五か目の匿t‡を観察していると、好き勝
手な行動をしているようでも、実は親の言葉を実によ（理解しているようなの
です。彼t‡はいまではお片付けも上手ですし、眠（なると、　rバイバイ」とい
って自分のふとんのなかにハって寝てしまいます。　（六阪府　M・Mさん）
●とういうことが子供をスポイルするか、懲惰的にはわかっていたのですが、
具伽的な日々の行動としては全（わかっていまぜんでした。でもアドバイザー
の一吉一言は、実に説得力がありました。はっきりいってこのシステムは、私
には口うるさい親のような存在です。　（神奈川県　K・Kさん）
●私が変わったことというか、六切に思うようになったことは、　r反人をつ（
ろう、外の世界に出て行こう、私が私らし（、幸ぜになる道をさがそう」と思
うようになったことである。毎回、同じアドバイザーの方が担当して（ださる
ということも膿しかつた。　「困ったことがあっても六文宍」という心強さを磁
じた。　（宗良県　M・Yさん）
　ゼロ歳から満3歳までのお子さんをお持ちのお母さまに子碕てのアドバイスをさ
せていただきます。興嚥のある方t∂：、資料を講卸して（ださい。⑰162～0062新宿区
市谷加賀町2～50～Z6「わいふj分室内　NMS研究曾　ttO3～260～2SO9まで
ノ了、
　「わいふ」を読む
　「わいふ」に書く
あなたの人生が開ける
貌轡
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デザイン／宮塚真由美
題　字／石渡希和子
表紙イラスト／箕輪絵衣子
イラスト／荒井知恵　荒田ゆり子
梅村　苺　奥島干恵子　小沢恵子
力ステラネンコ　弘法堂建二
小林正子　　佐藤瑞江子
Jasnime　田沼千恵
西宮さき　山田京子
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満開の花菖蒲を前に記念写真
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ビルに囲まれた小石川後楽園は、都心のオアシス
黛口輪難
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出席者全員で乾杯！
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今号に中国ルポを書いている青木千悪さん（右）と
「わいふ」スタッフの望月浩子（左）
「一度も投稿したことがないのですが……」と有薗順子さ
ん（左）。NMSスタッフの万波真紀子（右）
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「今日初めての樋沢さんを誘ってきました」と八城安悪子さん
（中央）。樋沢功子さん（右）と「わいふ」編集長田中喜美子（左）
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幽晦職籟　幽蹴
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盛麟翻麟鐸「『わいふ』の講座への参加かきっかけ」と言う須藤範子さん
（右）と「わいふ」副編集長和田好子（左）
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高梨陽子さん（右）と「わいふ」スタッフの五十嵐和子（左）
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「わいふ」の歴史を知る桜井厚子さん（左）と「わいふ」
出身のフリーライター早川裕子さん（右）。最近の著作
「老後は仲間と暮らしたい』（主婦の友社）を紹介
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????????????っ???。??????????? 、??? 。 ???? っ??、?ー?。? 、 「??」 ? 。 ??「?〜?、???……」???????? ? 。???????? ?、?????? ? ? ?????? 、 っ????? 。???、??? ?。??? ? ???? 、 っ 。??? っ 「 ー??? 」??? 。??? 、??? 。 、????? ?????? っ???、?? ???????
詔
?（??
窮
??????????。??、??????????????????????? 、 ー ? ????。 。?? 。??? っ??? ? っ?っ? 。??? っ? 。
「????ー?????????。???? ? 、
?」??? ????。???? 、?、? ??? ? ???? 。 っ っ?っ??? （ ?????? ? 、????? ）、??? 、??っ?っ ? ?、 ッ ー??? 、 ー ー????? 。 、??? ?、
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?っ?。??、????????????、???????っ????????。???、 っ っ??? ?、 ???? ?? ?。? ???? 、??? 、?????? っ 。?? 、「 、??? ……」??? 。??? っ?。? ー??? 。 ???、 ??。? ???? （??? ?、 っ ???????? ? ）。??? っ 。??? っ
???。??????????????????????、?????っ???、 ? 、??? 。??、??? ??っ ? 、??? っ??? 。??? ッ 。??? 、 ??ー 。??? 、??? ? っ 。?? ? 、?????? 、 （???ー ???? ）。?ー???っ 、??? ?っ 、 っ??? 。?ッ??。? 、??????????
????????っ?????????????????、?????????????????????。?????っ ?、?????? 、 っ??? っ???。??、???????? ?、????????、?? っ?? ? 。???っ 、 っ?????? 、 ー ィ?、? 、? 〜??? 、 ? ???っ? ? ッ 。??? 、 ? ?? ????っ ? 。??? ??? ? 。
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??????????
???????
????
?????????。???????????????????????????? ョッ っ 。??? 、 っ ???? 、?っ?。 ? っ??? 。
????????????????、?????????? っ?。 ???????? っ 、??? 、??っ? ?????っ? ????? 。?っ? ?、 ???? 。?ュ? っ っ 。??? 、 っ?? 、??? 。 ???? ? ? っ
?。????????????????? ? っ 。???????っ???????? 、??????っ? 、???ャ?ー????????、?っ?? ー?????? っ 、 、 ??? っ ? っ 。??? ????? ? 、 ??っ?。 っ?っ? 、 っ??? っ 。??? ? ? 。
????????????????、? ????????? 。???????????????????。??。?? ? 、?????? 、??っ ? ????、 ???? 、 ??、? ??? ?。?????? っ 、
????っ??、?????????????????。?? ??? ??????????? 、 ???? 。 ?????????? ? 、?
の
???????????????……。??????????? 。??? ?????、???っ 。?? ? 。
　ゴ
??
??
??
」「．㌔
??
曜?．??
凝鶉
鞭
????????
????????
????．???，，，???????
，?、?????「???、?㌃?????????????????????????? ュ?????＝．??㌧
?．????㌦
?ー??????
??ー?????????????。?????。???????。 ? 。???。 ? ??????????? 、 、?? 。??? ー?、? ???? ?っ??? 。 ??????っ??っ??? ? 、??? 。????っ ? 。??? （?）? ? っ? 、 ー??? 。??? 。??? 、
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詔’K
??
???、
????????
???????。?????????????、????ー?????????? っ????? ???????????、????????っ 。????っ ???っ ? 。???、???? ?。 ???? ? 、??? ? 。??? ?
?????、?? ?っ???。??????????????? 。????????? ?????? っ 。 ???? 、????? 。 ?っ???、 っ??? 、 ??? 。??? 、??? 。
?????????、 ゃ??????? 。???、 ー ???、??。? 、??ー ? 。 、??? ? 、???、 ? ェッ?。? 。??? ? 。??? ??、? ゃ 、??? ??っ 。 ?（ ? ）
?　　
森㈱初婿齢大翻⑰
● ???
??????
?????????????????????????????
???
?????
????
??????、?? ?????? ????????????
ミ‘：の田圃↓＝”
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???????????
????
（??）
???、????????????、????????????。
「??????????????
?、??、???? ? ??」? ??、 。??? ? ? 、??? ? ???っ???、「 」?? っ?。??? ? 、 ?
????????、?????っ?????????????????っ???? 、 ???? っ 。??? 、 ェ ー???????っ???、????、??????っ 、?? っ 。「????????????????
??? 、 、???? っ ??
????????????」?? 。
「????????????????
??? 」 、 ???。????? ? 、??? 。??????????????????????っ???、?っ????????。 、 ?????? 、 っ ?、「???、?????????
??? 、? 、
????????。??、??????????? ? 」?? 。??? 、 ょっ ????、 ? ??っ?。??? っ ?っ????、「 、 。??? 、??? ?? 」 っ???っ?。??????????????? っ ??。???? 、 ???? ? ?っ 、????? ? っ?? （ ?? ）。?? 、「?、? 」 、??っ 、 っ 。???ェ? ー??? っ 、?っ?、 ?
《?
????
げ〆　　一　’x u
???????????????
?っ?ゃっ?、「???、?????????」?????????????? ゃ。??? 、??? 。 ???? 、??? ょ?っ 。??? ???? ?? ?????????????? ???、? 。????? 、??、?????? 。 、??? ???? 。??? っ???????????? ?。??? 、??っ 。??? ? 、 、?。? 、 ??、
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??、???????、??????????????????ょっ?????? っ? 。 ????（ ） （ ）???。 、??、??? っ ー???????????????っ?、?
?????????、???????。? 、 、「???????? 、?ェ??ーっ ???」 ? 。 、 ???ェ? ー?っ? っ 。 ????、? ? 、??? ? ? っ 「???? 、 ?
?????????」??????。?? ??????????????っ 、 ??? 。
「?ェ??ー????????????????? ? 、
????? ? ? 。?、?????? 、?????? ? っ???、 っ??? 」??????、 。 っ?。? 、??? っ 。??? ?っ 。?? っ 。??? 、 「??、 ? 、 っ?、??? ? 」??? 「 、??? 、
認
???っ?????????????」?…… ?????。 ッ??? ? 。? ???????? ?。 、 ょ?、 ? ? 、??? ?、「??? ? ……」??? ???? 、「 ? ? っ???、 ッ っ??? 。…」? 、 っ??っ?。
「???、????ょ???????
????? ? 、???????っ?、?? ?」??? っ 。
「???、???? ?????
?っ? ? 、????? 。??? ? 、? ??????
?????????????????、???????っ? 。 ??????、????? ? ?、???? っ ?」??? ? っ 。??? ??? 、??? っ 。 ???? 、?? ?? ?。??? 、 っ??? っ 。??、? っ 。??? 、 、「??? ? ゃ? 。 っ????? ? ???」???????。????。??? ? 、?、??? ? っ「??????」??? ????? ???
?????。???????????????っ????????、?????っ 、 ?、????????? 。?? ? 「?」?、 っ? ???? っ 。???????? ????? 、??っ??。 「??????、 ??????」 ? っ?? 。??? 「 」 ???? ???? 、??? っ???????? 、?っ 、??? っ 。?っ? っ??っ?。
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?????????????、???っ???。??、?? 。 ??っ? ? ??????、? ? ????、??? ? ? っ ?。????? ? っ 、????? ? ? ??。? 、 っ っ「?? 」 ? 、「 ????? ? 」??ャッ 。 「????」? っ 。??? ????? ? 、??? ? っ???。 ? 。??? 。 っ 、?????? 、??????、 。??? 、??? っ 。??? 、
?????????????????っ?、?????????????っ?? 。 っ???っ ? 、 ???っ? 。?????、??? ? ? ???? ? っ 。?、? ?????。??? ? 。??? ?? ??、? ? 、??? 。??、????、??????????、? 。 、????? っ っ?、?っ? ?? ? 、?????? ? 。 、??? 「 」?? 、 。?????? っ 。
?????????????????っ? ???? 、??? ???????? ? 。 ??、? ? 「??っ 」 っ 。??? ? 、??? ??????? ??っ?。???、????っ ?っ 。??? っ??、 、??? ?? ???????。 ?????? ?、??? ?? 、??? ???? 。??? 。?、??、? 。??? ? 、??ェ ?ー 。
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???????????????????????????????????? 。?????? 、???っ っ 。?っ? 、??? っ 。 ???? ???? っ? 、 っ?。? っ
?????????????????????????????っ??????? っ 。???、 、??? ??、? ォー?、? っ 。??? ? 、?っ? ? っ ? っ?、? ? ょ
??っ??????っ?????????????っ?。??????????? ? ??? っ 。 ??ォー ????????。??ォー? ???? ?ェ ?ー?、???? ??????っ?。??、?? ォー
?
（??
ぐ、
K．P
????? ，???㌔． ? ???．??
? ??
??
??
）〉?
瑠即
?
?
???????????????
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???っ?。??ォー? ????????っ?????。 ??????????????、 ? ェ ー?? っ 。???
！＼う・≒ウ
　　＿｝ノ
　一」＿陀・
％㌔二
’」 j　．パ
????っ?????っ??、???????????、?????????? 「 、?」???????っ?。??????? ? っ?っ??? 、
??
????。??? 「 ????????、?????? ??っ??????、???? ? っ??っ 。 ォー? っ?、? っ ?。??? 、??? ? ? 。??? ? 、??。?? ……「 ォー????ょ 」?? っ 。
「???????????、?ょっ?????? 。?
?っ??、 ??????。 ょっ ? ゃ????。 ??、????? ?」???? ?っ?? ?。「????????。???
?ゃ? 、 っ
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????。??、????????????????????????っ????、??????????????、? 。????? ……「????、?????????っ?????? ?
?っ??? 。 ?っ ???。 ? っ??? ? 」 、?。????? ? 、 「???ゃ? ???? ?。??? ? 、????? 」?? 。???、 っ??? っ????、??????っ 。 ????? ? っ ??????? ??? 、??? 。 っ
?、?????????????????????????、????????? ? ? 。?????? 、??? 。??? 、 っ????? 。「?っ?????????????
?、??? ? ? 」?っ? ?、? っ??っ 。??? ? 、? 。??? 、??? 、 っ??? っ 。??? っ? 。???「???」??????????????? 。??、?? 、????ー? っ? 、????????? ?
???????????????。????????????????????? 。 、 っ?????? 、??? 、??? 。 、??? 、????????????、????????? 。???????? 、???。 ゃ っ??? 、 ー??? 。??? ゃ ゃ っ?。「 」?? ?? 。??? っ 。??? っ 。??? 、 ? 。??。????????、???????
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3?㌔??
の ?
??????
????，9???
?????
?
　rNJtV?、．｝???．??? ?
、??　　??
?
?????????????????????????????? ??????????????
??
???｝??
????。????????、??????????????????。???? ? 、???? 。?? っ 。??? 、「????? 。????、? 」??っ 、 「 、??? ?
???」??っ?、????。????「?????????????????? 」 ?っ ? 。 っ???っ 、 。?? ? 。????? ? ?っ 。????? っ?? 。??? ??。? ー
?????????。???????ョッ? ????????? 、?っ 。
「???????。????????
?????……」????? ?? ????? っ 。 、「 ????? 、??? 。??? 、
???。???????っ?、???????????????????っ?? 。 ……」?????? 、??? っ ゃ?。 ? 、??? 、「 、?っ? っ 。「??っ 」 っ 。??? ? 。??? ? 、??? 。??? 、??? 「 」???????? っ ? 、??? っ 。「????、??? ?? 」??、??? っ 、????っ?。??????? っ????? ? ＝＝??。 ????????、??
????っ?????。??? ?っ 、 ????????? ???ェ? ー???っ? ? 、??? ?? っ?。? ? ? 、??? 、??「 ?」 。?? ? ????? 。「〜???」???????????
????、? 、 、?? ??、 、??っ ? 。???っ ょっ??っ 。??? ? 。??? 、??? ? 。??? 、?????。?? ?? （?? ??）?????????????
????????????????、?????ー、??????? ?、 「??? 」 。?? 、 ??? 、「 ??」?? っ? ー 、?? ? ??ー ??。?? 、「 」「 ?」「 」「???」「????」??、??????? ?? 。?ー ー?? ? 。?? ????? ?、?? 。 。?? っ ?? 、 ????? ??? ??? 、?????????。????? ?? ?? 。
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??ッ????????
????
??????
?????（??）
「????ゃ?、????? ?ゃ????????
???っ??っ????」????? ? ????っ???。?????、 ? ? ???????????????。
「????????、 っ ?? ? ? ?。
???? ? 」????? っ 。?っ? 、 っ ???? 、?? 。? ? ?? ? 、???? ??? ???????（ ー ）??っ? 。?????? 、
???????、???????????。????? 「 」 ?????????っ ??。??? ??????、 ?? ? 、??? っ 。??? っ ? 、??? 、 「 っ 」??????????? 、??????? 、 っ 。「?（??????っ?）?????????」
??? っ 。??????っ 、??? ??? （?）、 、? 「『 ?っ???? 』 。??? 」 。??? 、 ???? っ ??。??? ???? （ ）、 「?」???????っ???、??? っ 、 ー??? ?っ 。 ? ??????????。
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????????????ー???????????? ????? ?? 、?????????、???????、 、 ? 、??? ゃ っ 。??? ?? っ??、 、?? ? っ 。?????
???????
?????（??）
??????。????????。?????????? ? 、 ょっ??? っ 、 っ?。??? っ ? 、 ????? ? 、 っ??? 。 、?。????っ?? ? 。 ???? っ 、 ? 、??? っ 。
?????、???????????……。?????、??? 、 ??っ??????、 ? ?っ???? っ ??、? っ 。???、? ? ???????っ?。??? ?、 っ 、 （ ???? ） ? 、??? 、??? 、 、 っ?ょ? 、 っ 。?、? 、??? ? （ ）。 、?「? ?、 」??? 「??」 、 っ ????????っ?。???????? 、?。? 。??? 、??? ? 、 ょ??? っ ? 。??? っ っ 、 っ?っ?。 「 」??っ 、「 ゃ??? 、 」??? ? 、 ョッ 。
???????????????
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?????、???????、????っ??????、???、 ? ? ?っ 。???、 っ 、「?? っ 」 っ 。??? 、 ? っ ? ??。??????、 、??? っ 。?、? 。???、 ??? ? ????????
?っ?。????、??????????????????? ? 「 、?ょっ 」 ? 。 ? 、 っ っ????????。???????????、「???、? ? っ 」 、 。????? ?? ? っ 。???、? っ 、??? 、 っ??? 。 、
??っ?????????????。??????、?????????、「????っ???? ? 」 、「???、? っ???」??、? ? 、 っ ??っ???。 ャ ? 、??? っ 。 、?。??? ?っ っ?、? ? ?。??? 、 ? ?、 ? ???????? ???? 、 ? ???? 。 ? っ 、??? っ???。 、 、??? ー? ……。????????? 、 、??。 ???? 。???。 ? ー?。??? っ 、
?。???????????……。????????。??? ? ????。??? 、????????? 。 ー????????? 、? ?っ 。??? っ 、 ???? 。 。??? 、?ょ? 、 、?? ? 。??????????
??????
?????（??）
??????、?????? ? 、?????????????? ? っ 。???、 ?、 ? 、 、?????????。??????? 、???????? 。 、 、?? 。?? っ 。
???ー?ッ????????
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?、?????????????????。????????????????っ?。?????っ?????? ? 。 ー ???? 、 ? ?っ ????。??、? っ 。??? っ っ 。 、???ー?、 っ ?ー?ー???ー???。??、? 、 、??? っ 。 、??? ? ? ????。??? ?? 、??。??? ???。 ー 、??? 、 。?ャ? 、?ョー 。??? っ 。??? ? ー 。??? 、 、?、? っ ???。 っ 、?? ? 。??? ???? っ ャ っ
??????。????????、??????っ???????????????????????、???? ? ???。?? っ 、??? ? っ 、?、? ???? っ 。??? ? っ っ?、? っ 。??? っ 、?? 。??? ??????っ ?、 ?、?? ????っ??? 。????? 、 。???「?」 。 ? ???、 ……??? ー 。 ????っ ? っ …… 。??? 、??っ 。 っ?。? っ?。??????????っ?? ?
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?っ???。???? ???????????……???。???? ? ?????、?????????????? 。??? ? 。 ゃ?、? 、 、 。 、 ???? 、 ゃ 、 ?
???????。??????????????。?????????????????。???ゃ?????? ? 。??っ 。 ょっ? ???? っ 、 】???。??? ? 。
?????????????
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??????????????????。??????????。???????、???っ????????? 。 ?っ ? 。??? 、 っ っ「??????????????????、??????? ? っ 」??????っ 。 っ??? （ ）。??? 。??? っ 。 、 、??? 。??????っ 。??? 。??? 、 ー??。????? 、?っ? 、 っ??? っ 、 ゃ??? ? 、? ……、??? 。??? っ ? 、???ー 、
??????????っ?????。???????????????????、?????????。???? 「 」 ? っ??? 。 「 ?」??? 。????
???????
????（?）
?????????。???? 。?、???????????? 「?」? 、??? ? っ??? 、 ? 、???っ 、?ッ ……。??? ??、?、???? 。??? ? 、 、???
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﹇
一隊 一 ?古墨．
???、???????』???
，
鋸綴幽㌦属?、《???ィ? （??，??????
?
????????っ??っ???????、????????????????????っ?、?っ?????? 。 ? ? ?っ??? 、 。??? 、??? 「 」?。??? 、 っ 、??? ?? 、??? 、?????? 。 、??? 、
「?っ?????????、?っ??????」「?????????、?ょっ???っ????」
????? っ 、「???????」????っ??????????。? 、???。 ????? っ ?????? 、??? ? 、 。???????? 、????????。「?????、????????ュー っ
?ー?ッ????。???
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???????????????、???????????っ???????????????。??????? ?、?? 」??? っ 。??? ?、 、??? 、?? ょ 。?? 、?、? ? 、 ゅ??? ? 。 ? ー??? ?ッ 、「?????」?????、「?ゅ????」??????っ 。 ー?。??? ? 、 ー ゅ??? ???? っ 、??? ? ー???。???????? ゅ ? ???、?っ っ 。????? ゃ っ 、??? ? 。 ? ょ 。????。
????????
??????
????（?）
????????????????? ???? っ 、 ????????っ??、 ??? ??。??????っ 。
．???????????????ョ?????。????、? ???????? ???ェ
?ー???? ?っ ョ ー??? 。??ゃ ??。? ー?? ? 。??ー ? ッ 、??ー?????? ? ? 。??? ? ッ 。 ー?????? 、 ? ッ?。? っ ー っ??? 、??? ? ?? ? ???
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???????????、???????ッ????、? ???? ? 。??? ゃ? ー? ???、 ? っ ょ ?（?????）??????????????。???????????。??? 、 ??????? 。 、 ッ ???? 、 、?? っ ?。??? ー ー? ッ??? 、 。 ??、? っ 。?、? 。??ッ ? ッ ャ???????、?????、???????っ? ??ー?ー?? っ 、 っ?? ? ?。???、? 。??? ? 、 、??? ? 、??、 っ ? 、
????????????、??????????????????????????????????。??? 、 ッ っ 、??? 、 ??? ッ ????。???? ッ 。 ???っ ? っ 、??? 、 ?????。??? ? ー 、 ッ ??????????、 。 、 、??? 、 ャ ャ 、 ュ 、??ー、?? 、 ッ ュ?? ー 、??ー 。 ???ー??? 。?? ??? 、 、 ッ?、?ッ ? ー 、 ー ー????????? ょ 。 ー??? ?、 。??? 、 、 ー?????? ィ??。 、 、?????? 、 ?。 ?????? 、 。?????? 、 ッ
???ー?ッ????????
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??、?????ー??、????????ッ?ー??っ?? 。 ? ? 、?????、? 、 、 、 ???? ? 、 ? 、??? ? ???、? ? 。??? ー? 、??? 。 ??、? っ???????????ー??????ー?????、? ? 。
?????????ェ????ー????ー??????ェ????ー?????????????????????? 。??ー ッ 、 、 、??? 、 ? ??ッ? 。??? ー??? ? 、 ?? ???。?? ?? （???? ）
??おすすめの
????ゃ???
??????????
??????
法村香音子著
亜紀書房
本体1800円＋税
?????
?????????????????、????????????????? 、?? っ 。??「??」??????????????? 、「 ??っ 」。 ? 。??? 、 ???? ? 。?
?????????、???????????????????。????? 「 」?、? っ??? ??。
「??????????、????
?っ? ???っ?」「 、（?? 、 ? っ?っ?） ? ?っ?? っ 」 ? ? 。??? ? 、??っ ?。 ??っ? 、? ???? 「?」?、 「 」?? ? っ 、??? ? ? ?
?????????????。???????????「????????、?????????、 ????、? ???? 、 っ??? ゃ 、?」「????? っ?、? ?? ??」??? ????、???? ? 、??? ? ?、??? ??? ?? 。?????? 、?? ?? 。
????? ???
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詔????
???、???
????????
???????
????
?っ??、???????????????、?????????????。??????????? 、 ?
?? 。 ュー ッ??? ????、??? 、???、 。??? 、 っ??? 。?っ? っ ?
??。??????????????、???????????????。? 、?ュー?ーッ 、?? ?? ? ? 。??? ???? 、???っ っ 。??? 、??? 。 ッ? っ???、?????????? ???、???? っ 、??? ? 。
?????????????。????っ?????????。???????? 、 っ ???。?? っ っ 、??? ッ??、 ー??。 っ ッ 。??、 ? ?????。? ???。 ? 、??? ? 。 ー??? 、?、? っ ???? 、
???????っ???。??????????、???????。?????? ? ?。??? っ??っ 。??? 、 ???? っ?? 。??? 。
?ッ???????????????????、?????????（????????、????っ???????? ?）。??? 、 っ??? 。 ? 、 、??? 、 ュ 。??? 。??? 、 ???? ???????、???????????
??????????。?????????? 、 ? ????ッ???????っ?。?????????っ?。? 、? ???? ? 、??ー?????????、????
??? ? 。??? 、??? ? ??、???? 。 ????、 ?、??? 。??? ???? っ 。??、 っ 、??? っ 。?っ???、 「 」??? ? 、??? 、?、??? ?っ 。
詔
???????、??????????????????。?????????? ? っ 。????? ?、??? 。?、? っ????、? ? 。??? ュ?。? ? ??っ?。 、?? ??? っ 。?? ??、????、 ?ー? 。?ー? ? 、 、?? ?。??? ? 、??? 、 っ??。 、??? 。??、 っ っ???、???????????、?????? ?、
「???????????、????
??????????」?? 。??? ??????? 。 ????? ?????? っ 。??? 。???? っ 。??? 、「??? ?? ???」 っ 。「 ???、 」??、 ??? 。
「??????????、????」「????????????
???ょ?」????? っ ??っ 。??? ッ?? 、???????????? ??。? っ っ???、??? ? 、?っ???? ?? ゃ???? ??。
????????、?ッ?????????????????、???っ????ッ?????。??????????、 ッ っ?。??? ッ っ ???? 。??? 、 ??っ? 、 、??? っ 。 、??? ? ー ???? 。 ー????ゃ?????????、??
?っ? 。
「?? ゃ 、 っ 、
??? ? ???」??? ? 、?? 。
「??????」「? ?」「?っ?」「?????????っ?」
????? ? ? 。??????? っ 。??? 。 ?????? 、 っ ? 、
斑
?????ゃ???ー?????????????。????????っ???? ??????、 ????????。????? ???? 、???っ 。?、??、? っ??? ? 。
?????っ?。?????????????? 、??? ???、??????。??? ? 。?ッ??? ????、????? 、 ? ??? ー 。?ュー ッ 、? 、 ー ー?ョ?、 、?ュー?、??? ? 、 ????
?。????????、?????????っ? ??????????。????? っ 、??? ? ? っ?。??? 、 ッ???ー?? っ?。 、?? っ 。
????????????????
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????????、????????????っ?? ? 、???ッ??? ?? 。「??????? っ?、??????? 、?っ?」 。 ? ?っ???? ?? ? 、 ょ??? ? 、 ???。 ????っ 、?? 。?????? 。??? 、??? ????? 、??? ょ
??? 、??? 。??? 。 ッ???
??っ?。????????????????、??????????。???? ? ??、? ? 。??? 、 ょっ?ゅ?? 。??? ? 、 、??、 っ 、 ッ?っ? 、?ー?? ? 。??? ? ???? 。 っ??? ? 。??? 、 、?っ???? 。 っ???、? 、??? ??。??? 、??っ??? 、?? 、 。??????、 ?
????っ????????。?????? ?????? っ?。 ???????、 ??、? 。??? ?????、? ? っ 。??? ???、 ?????? ? 。????、 っ 。「??????????、?????
??? ー????っ っ ょ 。?? 、?? 」
「???????」「??? っ 、
????? 」????? 、 っ???っ 。????、? ? 。??? 、??? ? 、??? っ 、
硲
??????????????。????????、????????????? っ 。??? 、??。 ? 、?っ ? 。??? 、???????????っ?。?????? ?? ー????、 っ?、 ? 。??? っ っ??? ?? ょ?、 。??? っ?。? 、??? っ ? 、?? 。??? ? ??????、 ? ?、 ?????っ??? ?? ? ?ゃ?っ??? ?。????? 、??? ? っ 。
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驚
???
?』?
?
競?
????????????????
???????????????っ??????????????、 ? 、?? ???? 。?????? ?、??????。? 、??? ? 。??? 。 、??? 、??? 。??? 、 ??、? 、?? ? 。??? ? 、??? っ 。?????? 、 、 、?? ? ょ??? 。??? 。
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????ッ????、???????っ???????????????っ?。 っ 、?? ? 。??? ????ッ 、 。?っ? ? ? 、??? 、??っ 、 っ
?。??????????、?????? ? 。?? ???っ??????????? 、??? 、??っ 。?? ?、 。
「????ゃ???
??? ?、 っ
??????????、????っ?????????っ???。??????? っ 、 ???? 。
「????????」?、?????
?っ? 、 っ????? 。 っ ???? ? 、??? ャッ ー
???。??? ????、?????????????????????、「??っ?、 っ 」 っ????。????? ? 、??? ? 、?? っ 。??? ?? 、?????? ??っ?? っ 。??? ?? 、??? っ?、?っ?、??? ? ゃ ゃ? っ?。? ??? ?、? ???っ 。??? ? 、??? ???。? 、?? っ 。??? ??? 、「????ゃ??????、???ゃ
?（? ） 。
???????」????? 、 ???????????? 、 ?????????? 。 ???、??、? 。 ???? ? 、 、??? ? 、????? ? 、?? ???? 、 、??????っ 、??「 、??? 」 、 っ?。? 、?? っ 。??? ? 、??? ? ?、??? 、??、 っ 。?? ? （ ）?? ? （ ? ）??????????????????
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号手鑑呼号一号号号号早旦号号号 ?????ッ????ー?????? ??????? ???????? っ???????? ??っ? ??????? ?????????????????????????
????っ?????????????????????ー???ー?（???）????? ? ???ー???????? ?? ? ?????? ??? ?
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「??」???????????
????（??）
??????????、??????????????。??、???????? 。????? 。??? ?????????。???? 、 （?）? 。??? 、??? ?、??? 。????? 。??? 、??? 、??? 。???、??? 、 ??? 、 っ っ 。
??????、??????????、? ? ?。「??」??っ ?????、? 「?」?「? 」 ???? ョッ っ 。??? ???? ? ?? 、??? ????。 、?? 。?????、??? ? 。??? 、?? っ 。?????? ??? 、???? ??? 。????。??? ?? ???? 、 、??? 。??? 、 ー
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??????ー??っ???。???ッ?? ? ッ? ??。???????????????、???? ??????????、????? 。?っ? 。?? （ ）??、 ? 、??? 、????? 。???、 ? 、??? ????、「 」??? っ 。?ょっ っ 。?????? ? 、??? 、?っ 。??? ??、? ???。 、
????????、?????????? っ?。??? 、??? 、 ??っ? 、????ョッ? ???っ 。??? ? っ??、? ??っ?。?、???? ? 。 ???? ? ? っ?。??? っ??、?? （ ）??っ? っ 。???、??? ? ? 、??? ? っ?、? 「 」?。??? ? 、??? ? ???? 。?ー??ー?ー?
?????????????????????。??????????????? 、?? 。??? 、「 」??? 、??? 。??????
???????（??）
??????????。????????????、??? 、???? っ ???? ー っ 。?、? っ 。?????? ? っ 、?????、????? ー?ッ ュ っ??っ?。
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????????????、????、?? ??????? ? っ 。??? ?? っ??? ?「?????????????、????? 」 ? 。????? ??????? ????????? っ?ッ?ー っ ?。??? っ??? ー ? っ?。「 、 ??。???????ょ? っ っ? ???……」 ??。??? ? 、 、??? ? 。??? っ?。???? 、?? ? ? 。??????????? ????
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??????????、?????????????????????????。?? 、?、???? ??。??? ? 。????? ? ? っ??。??? ? ?っ???「 ? ? ? ??ー??」 ?っ?。???????? ゃ?? 「?ゃっ ょ??? ? 」 ゃ っ?。??? ? 、??? ? ?、??????????? っ っ 。??? っ ???? 、 っ??
?ッ?????、????????。??????????????。「? っ 」?????????「????、????? 、?っ?? 」 ?っ 。??? ー?ッ? ??? ???? ??。??? ??、??????? ???ャ? っ 。??? ??、? ? ??。???、? 、??? っ?。? 。 ???? ? っ???? ??っ 。??? っ 、 ??? ? っ 。???ー ッ?、?
???????
?????????????????????? ょ 」 っ 。???
??????????
?????、???? ??、??ー???????。?、? ? 、??? ? 。 ょ??? ?っ? ?、「??っ 、?」 、??????????。??? っ 、???、? ????? ? 、??? ……????。??? ????????っ 、 。??? ???? っ ? っ 。??? っ
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???。????????、????????? ? っ?。????? ???? 。 、 ?、 、?、? 、 ? ?っ 、??? ?? ????っ 。??? ? 。??? っ? っ??? 。??、 、 ??ー? ????っ? 。?っ ? っ 。「??????????。??、
?ょっ ?? ……、 、?っ??? ょ 」 、??? ?? ??? 。??? 、??? ? っ ??、? ? ??? ? 。
?????、?????っ?。????? ? ???? ? 、??? ??????? っ 。 、???? ? 、??? 。??? 、「?」? 。（ っ??? 〉 、??。?? 、 っ 。??? 、?? っ 。
「??っ?、??????????。
??? 、 、??っ??? ょ 」?、? ????。 ? 、 ? ???? ? ? ?っ?、 ???? ?、 っ?? っ 。??? ????。?っ???????、???????????? 。 ッ ??
?、??????ァ??ー??ー????? ? 。??? ? っ 。 ???? ? っ 、? ??? 、 っ ??? 。??? っ 。??? 、 ?????? 、 ????、??? 。?っ? 。??? ?? っ 。???、???? ? 、??? 、 、「??? ??」?????? っ??? ???? っ 。 っ??? 。?、? 。??? 、 っ??? ? 、??? 、?、?
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????????ゃ????????????。?????????????? 。??? っ?、? ? っ 。
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?????。???????っ??????????????????????? ? 。?っ???????????????????、???????????????、?? っ?? っ 。???、 ? ー??? ?、 ???? ?? ?? 。??? 、 ー??? 。 、
????????っ???????、????????。????、???????????????? 。 ? ??????? っ 。 、??? ????? 、 ッ??? っ??? 。 、??? 、?? 。??? ー 、
??????「?????、????????」??っ????。??????? 、 」「??」? 。??、 ? っ???? ? 。 ????????。? っ??? 。 ー??、 ??? 「?? 」 、??? 、 ?? ? ょっ
?????っ??????????。???????????、??? っ 。 ??、? 、 ー ??????っ 。 っ 「??? 」 っ 。??? ? 。???????? ー ? 、??? 。???っ 。???????「??????????』????????????
???????????、???????、????????。? 、?、? 。??? ? っ 。??? ? 、
?????????????、??????????????????、???? 、 ?????? 、??? 、??? 、??、 、?? 。??? 、?????っ っ????っ?。? 、 ?????? っ ?、????、 ??。?????? ???????? 、??? ??? っ ? 。?ょ? 、 っ?? ?。??? っ ????? 、???、 っ ??。?っ???? 。 ? 、??? ?、 、???ー??ー?ー?
???????????????。????????????????????? 、?、? っ?? 。 ．??? ?（???????）??????。???????? っ 、 、??? ? 、?、? っ??、?? ??。??? ? 、???っ 。? 『??』 、?、? っ??? 、 ? ? 、??? ? ? 。??? ? ??? 。?、? っ 。??? ?、 、 ????? ? ????。?? っ
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???????????????、??????? っ 。??? っ 、 っ??? っ 。??? っ 、?? っ ?? 。??? 。 ????、??ゃ ????? ? 。?。? っ??? 。??? ? 、?っ??、? ???? ? 、???。?、? っ????、 ?っ 。??? ? 、??? 、??? 。?。? ?????。?????、? 。????? ゃ 、 ゃ
??、????????????っ??????。?????????????、 ? 、??? 。???っ ?、 っ??? ?。???????????? ?? （? ）
??????????、 っ???????、???????? っ 。 ??? 、 。??? っ ??「? 」 、??? 。??? ? っ?? っ 。?? 、?、? ー ? 、??? っ 、
「??????（????）??」?????????、「?っ????????（????）???」?????? 、 ?? ?っ??? っ 。??? ?、 ?????? っ 。?????? 、?? 。?? っ?、? ???? ?。?。???? 、 ????。? 、 っ??? 。 ? ?、??? 、????? 。?? 、??、? っ 。??? 「? 」
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?、?????????、???????????????、???????? 。???????????????? （ ）????、????????っ?。???????? 、???? っ 「 ュッ」
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「?ュッ」??、???????????????。???? 、?????っ??????? ??????、???? っ 。??? っ 、???、 ???。? 、????。? 。 ? 、??? ?、???。??? 『? 』??? ? 。??? 、???????? ?っ?。?????????、 ?? 、?????、 。??? 、 ?? 、??? 、?っ 。?? ?? （ ）??ー??ー?ー?
?????
「???」?????「???」???????????
???????。??????????? ? 。??? 、 、???、??、??、 、 、 、 、??ッ???、???????。??? ? 、????? 、?? ? 。??? っ???? 、???。??、 ? ?。??? 、?? 、「? ?」、「? 」、「????????」??????????。??????? ょ
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?????????????????????、?????????。 、 ??っ?。 っ 、??? 、 ????????????????? ? 、??? っ 。 、 、??? 、 、 っ??? 。??? っ??、 。??? 、 ー ィ ー??? っ 。??? っ ッ?っ? 、 っ っ 、??? っ 。?。? ? 、??? ???? ? っ 、 、???っ っ 。??????、 。??? ー 。??? 、???
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?っ?。???????、????????っ?。????? ? ? ??。??? ? ?ー っ 。 ッ ??????????????、?????っ?、????? ??。? 、?っ? っ 。 っ??、 ? ー ー??? ???? ? 、 。
???ー?????????、???????ー????????。 っ ? 。 、?? っ 。??? ????、???? ???????? ? 。 ? 。??っ 。??? っ??????????????っ?。????????????、?ょっ?ゅ??っ?。????、?????? 。
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?????、??????????????????っ 。??? ??、? ??? ??。????? 、 ???????????、? っ 。 ????? 、 っ?、? っ 、 ???? っ 。 ???、 ? っ 。??? 、?? 。??? ? っ????? ? 。??? 、 。??? ? 、?、? 「 」?、? っ ? ???? ? 、 ???? ? 。 ???っ ???? 。 「 」?????。 ? っ 、 ィ ョ????? ???。
????、???????「??」????、???????っ??????っ?、????????????? 。? ? 、 ???? ? ? ???? 、 。??? 、???????? 。 ?っ?、??? 。 、?????? 、?。? 。??? 、 、??? っ 、??っ 。??? 、??。? ?????、 ?????? っ??? っ???っ 。??? 。???、「? ? ? 」??? 。 っ 、?????? 、??? ????? ? 、 ????? ? ?? 。??? ? 、 ?
㌘
?ー??????????????。?????????、???????????????????、???? ? っ 。???っ ?、 っ っ?。「????っ???、???????????っ?、
??? ?っ ょ 。 、?、?? ? 」????。? ? ?、 っ 、?????? ? 。??? っ?、? ? 、??? っ 。 、??っ?、? 。 ? 。??? 、 ???? ? っ??。 、 「 」?っ?。 、?、? 、?ょ??? ?。??? っ 。 、 ???? ? 。
???????????????????????、?????????? 、 っ??? 、 ?、????? 。??? 、 、「??????????ゃ???」???????。??? 、 ?????、?????? 、 、??? っ 。??? っ 。??っ 、 。???、 っ 。 、??? ? 、??? 。 、 っ??? っ っ?、? 、?????? ? っ 。??っ??? 。??? 、??? 。 、 っ?。??? ? っ 。
????????????
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??????????????????ー?ィ?ー?ー???、 っ 。 ? ???? ????、?? 。??? ? っ 。 、??っ っ ? 、?????????? 、 っ 。???、 ???? 、?っ 。??? ?? 、 ??っ???? 。??? 、 、 ????? ??? 。?、? ??。? っ 。??。??? 、??。 、 。??? ? ???? っ?。???? 、 っ??っ 。??? 、 ???っ???、?????????????。???
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????????、?????????????????。???????????????????????? 、 ???、 ? ー??。??? （ ）?、???? 。???、「 」? 「 」 、??? ? 。???、 ? 。??? っ 、??? っ 、??? っ 。???、 っ 。??っ?、????っ 。 ???? ? っ?、? っ 。『 』??? 。??? ? 、??? 、 っ 、?、?、 。??、 ???。
????????????????????っ?。??????????????????????。????? 、 ???? 。??? っ 。??? 「 っ 」、?っ? っ??? 、 っ?、? ? 。??? 、 、?っ? ? っ 。??? 、??? ? っ 。??? 。 、??、 ? ? ???っ 、 。?、? ? 、 っ??? 。 ? っ??、 ? ー ョッ???。 ? 、??? っ 。??? 、 っ?ー?????ー?ー? ? ???????、????っ??っ??????。 ????????
??????????????
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????、??????っ????????????????????????????、?????????? 、 ?。 ッ ョ??? 、??? っ 。?????????????? ?。 ???? 、 っ 。 っ っ??? 。 、??っ （ ）?、???? ??、? っ 、??? 「 っ 」 。??? ? ? っ 、?????? ??????。??? 、 、??? ?? ? 。???っ 、???っ 、 ? ?? ?っ?。? っ 、???????? っ っ っ?? 。
???????????、????????????????????????????。??????????、 、???? ? 。??? 、 、??? 、 「 」 。?、? 。?????? ?、 。??? っ 。 っ 。????、?っ 。??? 、 っ 。??? ? 、?、? 。 、??? っ 。??? ? 。?。? 。????、? 、 っ 。???????っ? ??????????? っ 。 ィ 。 ょ??? 、 っ ょ??っ 。
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??????????????。?????っ??????? っ 。 ? ???? 。 、 、??????? ?。??? っ 、 。 ??、? 、??? 、 、 ???? ? 、?。? ????っ??????? 、 ?っ???。
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???????????《
?????、??????ャ??????????、????????? ? っ 。??? っ 。 ? ? ??、????、 。??? 。 っ?。??? ?? っ ????、???? 、?。? ? 、??
????????????
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???ょ?。???????????っ??????????。??? ? ? 、 ???? ??。??ー??????????、?っ? 、??? ? っ?。? ? 、??? っ 。???、? 、??? っ??? ? ???? 、 、?? っ ? 。??? っ ー??、 ? 。?、? っ 、??? ? 、??? ? 。 っ っ?、??? ?っ?。??? 、「 、??? ? 」 っ 、??? っ 、??? っ 、
?????、??????っ???。???、???????、????????????っ?????????、 ? ? ? っ??? 。??? 、 ? っ っ??? ? 、??? 。?????? ュー 、??っ 。 ゃ ゃ?、 っ 。??? ? 。?、? ?? 「??」 、 。??? ? 、??? ? 。??? 、?っ? 。 、??? っ 、?、? ? っ ー 、??? 、??? ?。 。??? 、???、?? 、
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??????。????????、??????????????????っ??????????、????? っ ? 。 、???? 。??? っ 、?? っ 。??? 、 、?っ? ? 、 っ 。??? 。?? 。???、???????????っ???。「?????、???????」
?????? ? 、????、? 。 っ??? っ 、??っ ? 。?、? ー 、?。? ィ ィー??? 。 、?? っ??? ? 、??、?ッ? ? っ ??? ? ? ??、? っ 。???? ? 「 」?、? ? っ ー ッ
???????????。????????っ?、???????????「???」????、??????? 。 ? ????。???、???????????っ??、???? ?。?????? 、????????? っ 。 っ??っ? 。???? っ ? 。??? ? 。 、 っ??? 、 ー??? 、 ????? 。 っ 、??? ……、 、??? っ???、 っ??? っ 。 、??? っ 。?っ 。??? っ 。 、『????????』???????、????????? 。 、?、???っ 、
→???????????
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???「??」??っ?????、?????????????っ?????。??????????????? 、? ? ? ???? っ 。????、? ょっ ? ? 、 ???? 。 ??? 。 ォー ?ィ っ 。??? っ 、 ョッ???、 、 ???? 。 ????? ??、? 、??? 。
??ッ?????????、????????????????????。???っ?????????????っ?。??? ? ?????????????、??????????っ 。 。?っ? ? 。 、?っ? っ 。??? 、 っ 、??? ? っ っ 。??? ? 、 っ??? っ 。 （ ）?? （ ? ）
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????????????っ???、???? 「 、 ? ??? 」 、?? 。?? ?? ???。 ?? 。 ??????。??? ?????っ?っ ? 、?? ?、 ??? ? っ??、 ? 、?? ? ょっ っ??、 っ?っ 。?? ? ? ?? 。?? ?? ? 、
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?? 。?? 、????????。?? ?? ????、????っ?。 ?っ 、?? ? 。?? ? 、? ???。 ?、 ??????????????? 、 ????。 ?「 っ 、?? 」 ?っ 、 、?ュ??っ 。?? ???、? ??? 。 、 ? ? 。?? （ ? ）
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???????、???〜????? ?? （? ）????????????、???????????????????????? 、 っ??。????????、?????????? っ 。
??????、?????????????????????。???????? 、 ???? っ 。????? ???、?っ??? 。??? ? 。??? ? 、???????? 、??????????? っ 。 ?????、??、? ???? ?（ 、 っ?）。??? ? ????、? っ??? ? 。??????、?? っ 。?ュー 、 ? 、
??????????っ?。?????? ??。??? 「 」 、?っ? っ ?……。? ??????。????? ?っ 、??っ?? 。 ー ??、 、?ー? ???? ??っ? 。??? ? 。??。 ?、 ??、? 、??? 。??? 。「?っ」?、? っ 。?????ッ?? ? 。???、? ? 。??? っ?、? 。?ャ? ー 。???、? ? 、?ー? ?、
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???????っ????。????????????、????ー?????ー 、 ? ???。 。??? （ ）??? っ 、?、? ゃ???っ 。 ???? ? ???? 、???? 。 、 ー?????? っ 。 っ??? 、??? っ 。??? 。 っ??? 。?? 。??? っ っ 、??? 。??? っ????っ?。 、
「?????????、??????
??????????。?????????????????、???????????……?????っ?、???? ?? ……」?、? っ 。 ???????????。? 、?っ? ?????? ?。 、?? 。????????????
???????????
???（???）?、???????????、???????????、 ? ? ????、?。??? ? 、 、?? ?っ 。
??????
????????????????????????、 ???????????? 、??? ?、?? 。???。??? ???? ?っ 、 ュ ッ?ー? （ ???? ）、??? ???、 。??? 、 、??? 。????っ? 、??? ? 。??? 、 っ?ょ? ?っ 。??? 、??? ????。??? 、
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醒???
???????
　　
???????
??
！r環
群
?．
驚
???????
?
、71
、
????、
????????
?。?? ????。
「????、???????????
??。 ?????。????っ 。? ? っ 」??? ? 、 ???? ? ??????? ??????????????。
??????????????。
「????????????????
??? 、???」? 、??? ??? 。?? ???っ? 、??? ?
?、????? 、 ??????。??? ? ? ?? ?、??? ? ? 。??? ー? っ 。??? ? ??っ 。??? 「 っ??、 」??? 。「
?ー??っ?、?????????????っ?、?????????????? 。 ? ???? ?っ 。??? 」??。?? ???? ッ?? 。??????、 ???? 、 ? ???? 。??? 、??? 。??? っ 、?????? 、?、????、?? 。??? 、??? っ 、???? 、 ? ?
???????????ー?????。??????????????????????（??）「?????、?っ ?ゃ ?? 」
?????????????、?????????????。???????（?） 、 。???ャッ ー ー??? ? 、 。??ー ???? ェ 、「?ー? 」??、 、 ャッ??? ? 、??? 。 、???? 、「?? 」???????
?。?????（????）?、???????????、??????????? 「 ? ???? っ???、 ? 。?ャッ 」???、 （ ） 、
「??．?????????????
?っ?、 ? 、?ュー? ? ー?。 っ? ?? ? っ?」? 。 ?ゃ???? ? っ??、?? ??ゃ? 、??? ? 。?、?ャッ ー ??っ?、 ? 「 」???、? ????。??????????????ー ー 、????? 。 ???? ??、 ? ャッ
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???。???????????????ッ??????????、?????? ? ー 、??? ょ。??? 、 っ?っ? 。????、? っ??? ???っ ? 、??? ? 。??? 、?? ???? っ 。??「 ょ 」???、 ???? 、??? ? 。??? 、??? っ?、? っ?っ? 、??? ? 、??? ? 、 っ
????。???? ???????ー?ー?、???ー????????????「????」????? ??っ??????、 、??? ???? 、 ????? 。?????????????（??）????、????????? 、
???????????ー???、??? っ ??っ?、??? 。 ょ ょ??、 ? ? 、??? 、 、
????っ???。????、? ???、?っ???、「 、 ? 、???????、? ゃ ? 、 」??。 っ、 ??。? ? ???? 、??。 ? ??っ 、??? っ 。??? っ???、?、? っ 。??? 、??? ?? 、??? ???? 。??? 、??、 ? 、? ???? 。 、??? 、「 、 ???? 。?」? っ?。?、 ? 。??? ? 、
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??????????????。「????」???。???????????? 、??? 。????? ? ?、?? っ 。???
??、??????????、?????????っ?????っ?。?????、 ? ?????????????。?????? 、 、??????? 。
????????ヶ??????（??）
??
厩脳一
????????????????????っ?。?????????っ??????。 ???????、????? 。????? 、 っ?????、 ? ???? っ 。 ???? っ 。??? っ?ー????????っ?。???ょ??? 。?ー???『 ??っ? 』??ー ???。 ? 、 ?
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?????????
認????っ?。???? ? ????????????? 、????????????、 ???? 。??? っ 。??? 。?。? ??っ??? ? 、 「????」? ?。 、
?????????っ?。???、???????????????????? 。??? 、 、??? ? 、 っ?。? っ 。??? 、??? ? 。??? ? 、??? 、?っ?。??? 。
?????????、????????????????、?????????? っ っ 。 ? 、
「????、?、????????」
???。 ッ?っ??? 、?????? ? っ 。??? 「 ???? ? ?っ?????」? 、??、 ?????
?。????????????????????、????????????????、 ? っ 。??? ???? 、?っ?。?? ?、
「????っ???????????
?、? ゃ っ??????」??? ? ???? ? 。??? ??? 。??? っ 、?????? ??っ?。 ???? っ っ??。 ??、? 、??? 。 ーャ?? ?????? ?
????????、???????っ????。??????????????っ 、 ?????、? 。?????? 、 ???? ? 、?????????、? 、?。? ?? ー ー??? ? っ 。??? ? ??、? ー?? ?っ 。??? 、??? ??っ? 。 、?????? ???? 、 っ??? 、?? 。?? ??? （? ）?ー?????
????「???」? ?
?
?????? ??? ?? っ????、? ?? ? ???? ?。
?????????????????????? 。
「???」??????????????
????、??ゃ?? 、??????????ュ ー ョ???? 。 、??? 、??? 、 、?? 。??? ?????? 、??? ? 。??? ??? 。
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卯????
??????
???
??????、????????っ???っ?、?????????????っ? 。 ? っ???、 。??? ? ? ? 、??? ? 、 ィ??? っ ー?、 。?????? 、???。? 、??。 、??? 。
???????、??????????????。?????、???????、?????????っ?。??????????????????
?、? 。??、????? ??。? ? 、???っ 。 っ?。
「?、???」
??? ?、 、?ィ? ? ? ? っ 。 ?
????、?????????????? ? 。
「??、?????????。???
????? 」
「……?、? 。?、??、? 、
??? ????…．．．」??? 、??。
「……?????、?? ?
??? ? 。
?、?????、?????????????????。?????????? っ 」
「??……」
??? ????、? ? ? 、 ???? ? 。
「???????????????」「??、 」「???……。
?????? 。 、??、?? っ 、??? ?????? ? 、?? 」
「??、??????」「???? 、 ??? ?
????? 、? ? 」
「??、 。??
??」????? ?????? ??? 。??、???? 。
???????、???????。????????っ?。?ー??????? 、 ? ?。??? 。?、? 、???、 ?? ????。? 、 ???? っ?。?ー?? 、 っ 。??? ? 。??? っ ? ?? ???? 。??? 、??? 。 、?っ? 、?? ? 。??? ? ョッ???、??? 。??? 。 、??? っ 、??? 。??? 、??????
????????????、?????????????????。???????。??? ????????????、???? っ 。??? ?? 、?? ?っ 、?、? っ 。?? っ 、 ?????、? ? ???? ?。 、??っ 、 ????? 。 、??? 、 っ ??っ っ 。??? 、 、??ー ? 、 ?、?? っ っ 。?????。????????????????? ? 、?? っ??? 、??? 、
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??????。??? っ???、???????? 、 ??????????? 。??? 、??? 、 ッ????? 、 、???っ っ っ??? ?っ?、??、? 。?、???? ? 、??、 ?
???????っ?。????? ? ???????????、??????????、???? ????? 。 、??? ゃ ゃ??? 、??? ?? 、???ょ ?、?。???? 、??? ??、??、? っ っ
?。????????????????????????っ?。???????? ? っ??、 、?? 。??? 。????? ?? 、??? っ 。 ???? 、??? ?、??? っ 。??? 。??? っ 、??? 。??? 、?、? 。 、?????? ? 、??????????? ? 。?? 。??? 。?? っ 、??? ?っ??、?
卯
???っ?。????????、???????????????、???????????????。??????? 、 っ?。?? 、??? 。???、? っ っ???????。?????? 、??? ???、? っ 。???????? 。??? っ??? っ ? 、??? ? ? っ?? 。 、??? 、??? 、??? っ 。??? 。
?????????????っ???っ?。??? ???????????っ??、? ? ?????????????? ?。 、??? ? ??、??。???? ? ???? ? ??????っ （ っ 、??? ???? ）。??? 。 ???? 、??? っ 。??? ??? 。??? っ 、?????? っ? 。??? 、??? 、??? っ?? 。??????
????、???????????????????????。????????っ 、?????? 。?? ????? 、??? っ 。??? 、????? 。???、 ?????????? 、?????。 ???? 、 ー??? っ 、??? っ?。? 、?????? ? っ 、??? っ 。??? 。??、?? 、?、 ??? ?? ? （ ）
留
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山本洋子高木飛鳥出席者柴尾恵子
田中喜美子A誠?
????????「????ュー」???????????ゃっ?、?????????。?????????????????? ? っ 、?? ???っ?? ?? 。 ??? ? 、 っ?? っ 。?? 、???? ? ? 。?? ? ? 、??ュー ?? 、?? 。?? ?ゃ 、 っ?? ? っ 、??? ??ゃ 。 ???? ??っ 、「 ??? ?、 ?」?? ?? 。?? ??? ? 、 ゃ?? ? っ??ゃ ?? ー?? 。「 ? 」っ
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???????????、?「???????? ??? 。 ? ???っ 、 」っ ??? ??? っ 。?? 、?? ?。? ???、?? ?? ? っ 、?? ? ッ ー?? ? っ 。「 ??? ?ょ 」っ 、?? 。??。 ??っ （ ー?? ?? ）。?? ?? 、 、?????っ? 。 ??「?っ ?? ? 、 ゃ?っ ?」 、??ー? っ 、 ?。?? ? ?。?? ??、?っ? ???? 。???????っ? ? 、 ???っ? っ? ? ? 。?? ??? ? っ??。
??????????????????????っ?、?? ?????。 っ ??、 ?? 。??? っ 、 っ?。?? ???? ?、???、 ?? 。?? ?? ??? ?? ? っ 。 、??ー ?? ?。?????? ??。 ? 。????????????
山本洋子さん
????????????っ????っ?ゃ???、?っ???????????っ ? ? 。 、???? ? ?っ?、????っ??っ ???。??????? 、?? ??、?。 ? 、?? ? っ 。?? 、??? っ??? 。『 』 、?? ?? 、?? っ ?、 っ?? ??? 、?? ??。??っ ? 、??。 ょっ っ?? ? 。 ??? ?。 っ?? ???? ??、? ???????? っ 。?? ? ????っ? 、?っ ????? ??。
％
????????。?????????っ?? 、??????????? ??? 。 、??ー 、 ゃっ 、?? ??? 。 ーっ?? 、?? 。?? ?? っ ゃ??。 ?? ? っ?? 、 っ ー?? ょっ っ 。?? ??っ ? っ 。?、 ? ゃっ 。??、? ? 。?? ? 。?? ??? ー ィ 、?? ?? 。「?? 、? 」っ 、「??? ? ? ? ???っ???」 ??。
?????。
????? ????? 。
柴尾恵子さん
??????、?????。?? ???? ???、???? ??っ ???? 。?っ ? ?っ???????、?????????????????? 、 っ?? 。?? ?? ??、「 っ?」っ????っ? 、 ?????? ? 。?? っ 、?? 、 ッ?? ?。?ッ? 、
????????ゃ?????。?????? 、 ? ???。?? ?? っ?? ? ??????、??????? ?、 っ?ゃ ゃ 。 ??「 ???、??????? ?? ?ょ 」?っ 、 っ 、?? ???。 ?、 ?? 。?っ 、? ????、 ??? っ っ ??? ? っ 。???????????、????????っ ? 、 ???。 っ 、?ュー ?????? 、 、??? 。 「
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??っ?????????、?????、?? ? 。 ?ゃ 、?? ｝??、 】 ??? 。?? 。?? 、?? 、?? ? 。「 」っ?? 、 ?? っ 。?ょ ??? 、 ?ゃ ??ゃ ? ? ??、 ? ゃっ っ?。?? ? ? 。?? ??、 ???。 ? ゃ っ?? ?。 ? ??っ 、?? っ? ?、?? ? っ ? 。?? ? っ???? ?? 、?? ??。 ? 。?? ー? 、?? っ 。
????????????????????っ?? ? 、 。?? ? 、?? ?? 、 っ?? ???? 、 っ 。?? 。?? ?? 。?? ??ゃっ ょ「???????」っ????。???? 。??????????????
???????、??????っ?????? ? 、?? ??????? ????????? 、 ゃ 。?? ? 。?? 。?? ?? 、?ー??ー?っ?、??????????。?? ? っ っ?? ? 。柴山れ柴司尾本て尾会　　e ?っ?っ?。?? ?????????っ??????? ? 。??、 ? ? 、 ????
????っ?ゃっ??? 。?? 。??? ??? ? 、 ?? っ? ?、??っ ? 。?? っ 、??? ??? ? ???。?? ?? ? 、 ????? ? 。
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???????????????
???????っ??????、?????? ???????っ?? ? 、?? 、?? 。 ? っ?? 、「 ?っ?」っ ??? っ ??? ??? 。?? 、 ? 。?? ? ? 、?。 ?、 ー っ?? ?、?? ? ? 、?? ?? 、 「????? ? ?」っ???????ゃ?????。?? ?? ?? ? っ?。?? ?? ? 、?? ?。?っ 、 ? ?? 。?? 、??っ ? 。 っ
???????????????ゃ????? 。 『 』 ??? 、? っ??。 ? っ 、??っ っ?? ??、??、????? 、っ 。??っ ? ? ??? ? ??、?、?っ? 、?? ? 、? っ?。?? ???? 、?? 。?? 。?? ?、? ??、 ? ゃ?? ?、???。 ? ?? ??? ??? ? 、?? ? 。?? ?? 、 ー??。 ??? ??? 、 っ 、 っ?? ?? っ 、
?っ??????????ゃ?????。?? ? 。?? ???? 、? ???、 っ?、??っ 、? ? 。?? ?? 、 ??? ??? 。?? ? ??? ?? ? 、?????っ?? 、?? ??? ?、? 、?? ゃ 。?? ? ? 、?? 。?? ?? 、 ??? ゃ? 「 ? 」っ?? ょ ?。?? ?、? ? 、?っ ?。?? ?? 、 っ ゃ?。???? ?。?? ??? ? ??
％
?????。?? ?????、????っ?????? 。?? っ ?? ?っ ゃ 。
??????????????????。
????? ゃ???、??「?????????」っ???????、 ??ゃ 。「 、??????」???? 。?? 、 ? 、「??、?っ?ゃ??」? ? 。???? ー 、「?、 ゃ 」っ っ?? ? 。?? ? ー?、 ? ?? っ?? ?? ?。】 ? ? ??????っ???、???? 「? ??? 」っ??? ? 。?? ?? 。?????。
???』? っ? 、?? ? 、 ゃっ
?????」っ?。?? ???。?（??）?? 「 ? ? ???、???? ? 」っ?、
?????っ?????。???????
??ゃっ 。?? ?、? 。 、 っ?? 。
???（???）
???? ?????? っ ????。 、 ? ゃ ゃ??っ 、「 っ 」 。?? ? 、?? っ 、っ???? ?? ?、???っ ? 、?? ?? ??? ?っ 。?? ? 、?? ??? 。 、 ??? っ?? 。?? っ??? 、?っ 、???? ??? っ?? 。 ?? 、? ??????????????
???、???????。?? ????? ゃっ??、?ー???。?? ???、 ? っ ?ゃ?????????、?????っ?ゃ??、??っ?? 。??? ? っ ?? 、?っ?? ? っ 。?? ??っ ? ? っ 、?っ ??? ょ 。?? ? 。 、
??っ????っ?、?っ?????。?っ
????? ? 、??、っ ??。???????????????? ?っ ? ??? 。 っ ??? 、?????????っ?、 。
卯
??、?????????、??????っ ? ????????ゃっ? 。 ? 、?? ?? ???、 ??、 っ?? 。 っ?? ?? 、 ??、 っ 。
．．tt
ttttt
???????
?』」?
ge，一vg’
????????
?
??????、?????っ???????? ? っ ? 。???、 ?? っ 。?? ? ゃっ 、 ??? ゃっ?。???「? ??????っ?、 ? 」っ? っ?? ? ゃっ??。?? 、 「?っ ? ????、? ? ??っ 。? ????????ゃ ? 。?? 」っ?? ?っ? ??? 、?ゃっ ?、?っ??っ???。?? ? ??。?? 、????? 、 、??っ ??? ??っ っ 。?? ?? ?? ??。?? ????、
???????、?????っ??????っ 、? ???。?? ?????「?????????? ? 」っ ? 、「?? ?」 っ 、?っ ? 。 っ?、 ?? っ っ?ゃ ? 。? 、 。?? ? 。?? 、???? 、???? ???? ? ゃっ ??っ 、 ーっ?????????????、?????
???? ???? ? 。??っ ??? 、??っ ?? 。 ョ??っ 、 っ??。 、「 っ??」っ????ッ?ョ??っ???、?? ?ー 、 ??。?? ? ?、? っ?? ? ?っ 。????、???? ??
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??????????っ?????。???? っ 、 ??? ?、????????「?????? ? 」っ?、 っ?? っ ょ 。?? ?、? 、 っ 、?? ? っ ? 、?。 ? 、?? ? っ 。?? ? ? 、?。?? ?、??????。 ?、 ??? っ?ゃ?? 、?? ??っ?ゃ???。?? ? 、「????、 ? 」っ?。????? ? 、??っ?。???????
????????? ??ょ 。 ? ?、? ゃ?? ?、???????、
????????????????っ????ゃ 。 ???っ ?????、?? ?? 。??????????、? ?? ゃ 。?? 「??」っ ー ?、?? ?? ??。??、 ? っ ? ?っ?? ??ゃっ? 、 っ?っ ? 。?? ?????? ? 、 っ???????????っ???っ??。?? ?? ョ?? ??? ? ??、 っ?? 、っ 。?? ??? ??っ 。?? ? っ ? 、 、??。 ??、?? ?。??。 ? ?。 ???、 っ っ
???????????
?っ????????????、?????? ? 。??????っ???っ ??、 ??。 ??、 ?ゃ? ??、 ?? ? ??? っ 、?ゃ ?? っ 、??っ?。 ? 。?? ? ? 。?っ ??? ? 。 、?? 。?? ?? ? 。? 、?? ?? っ?。 ?? ゃ っ?? ? 。?? ? ?、?っ?? ?っ 、?? ?? 。 、?? ?? 。 ???? ?、 ゃ?? っ 。?? ? 。?? ー 、「 ??? ?? 」っ ? 、
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?????。?? ?? ???っ?????ー????、 ? ? ??、 ?? ??? 、?????? ?ゃ 。?? 。?? ?? ? っ???????っ? ??? ??。?????、? っ っ?? 、?、 ?? っ 。?? ??? 、???、 ??ゃ??、???っ???? ?。????? 。 っ??、?、 ? っ 、?? ??? ょ 。?? ? 、 ??? 。?? 、 、?? っ?? ?っ ? ??????? ? 。 、 っ?? ? ?? ?? ???っ?? 。
????????????????????っ 、 ゃ??。?? 、?? っ ゃ。????????????????????、 ????。 、 ?? 、?? ?? 。?? 。?? 、 ? ゃっ?? ? 、 ?ー?????、 ? ? っ?? ? っ ???? ?? っ?? 、? 。??? ???。 ? ? 、 っ?? ?? っ?? ? ? 。?? ??? 。 ー?、 っ
????、????っ??、????っ??、 っ ? ー っ?? ? 。?? 、 ?? 、． ??? 、 ?????
つ、
?????????????????
????、 ? ? 、?? ゃ ??っ?????。?????、? ???っ 、 ??? 。? 、?。 ? ? っ?? ?? ? っ っ???? ? ? ???? 。?? ??、 、?? っ? 、 ??? 。??? ?っ? 、?? 、 っ?? 、????? ? ???。?? ?? ?? ?（
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??おすすめの
???????ー???、???????? ? ?
早川裕子十GLネット著
主婦の友社
本体1400円＋税
???????
????っ??、???????。???????。????、??、??? ? ー?? 。??? 、 ???? ー??、?? ????????????? 。????? ー ??、?
??ー?????????
????????っ???。??????? ? ?、??、「 」??ゃ?、? ???? 、 ー?? 。??? ???? 。「 ? 」??? ー ??。? 、??? 。 ???? ? っ 、??? ? っ??? 。?? 。??? っ 、??? 。 、?? ? 。 、
????? ???? ??? ッ
?????、??????????????? ? 。??? ???っ???、???? 、 ょ??? 、??? 、?????? 、??? ィ?? 。??????????。 ??????? 。????? 、 っ?? 。??? 、??? 、 ????、??? 。
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???「
，
繁
??????????
?????
???????、??「??????????」?????。?????????「 ? 」???。 っ 。??? ョ???。? ー ー ?っ?、? っ?、? ?????? ? ? ?。?ョ? ? っ 、
????????っ????、???
??? ??? っ ……
????????????????、????????????? 、 ????。?ャ? 、?? 。??? ???? っ 。??? ッ ???? ョ
???????????。??ッ??ー?、?? 、???? 、 ??????? 、 、 ォー?
?????ー?ッ 、 ャ ー?ー?? ?〜
?。???????????、???????????、??????????? っ? っ 。?????? っ 。??? ー ッ ???? 。??? っ ?????、???? 、 っ??? ? っ 。?? ……。「????????????????
?。?
????????????
???、????????????」????。?? ??ー???????????ッ ? 、????? ?? ???? 、 っ?。??ッ ??? ? 。???。 っ?、? ??? ??。 ????? ?? 、 ?????ッ? 、 、??? 、??? ? 、??? 。 ? ???? 。?????? 。??? 、??? 。??????????? ????? 、?????? ???
エ05
?。??????????ョ????????。??????????????? ? 。 ??????、 、????? 。?????? ???? 。??? 、??? っ 。??っ?、? っ??? っ???。??????????? ??。? ????、?????? っ 。??? ??????、 。?????? ? ?????? ??、 ィ ー?、? 、????、 、??? ? ゃ
?、?ー?、??????。?????????????、?????????? ? っ ? っ ???? 、 ???? 。??? ???? 、 。 ー??? っ??。 ー?? ? 、 。??? 、??????? 、?、????? っ 、??? ? っ 。???、「????」?「???」???????。 っ 、????? 。?? ? ?「???????????????っ
???」 っ 。「????? っ ?
??????」????、????????????????????、???? ー 。?っ? 。 ー??? っ???っ?、 ょっ?っ 。??? っ 、???、? ー??? 。? 、??? っ? ?っ 。???????? ー????? 、 ?????? 。?? ? ??っ っ 。?、??????っ??っ?。??? ? ????、? ? ? ???? 。?ッ? ー?? 、 ? ォー??? ー ッ ?
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???????、?????????????。?????????????っ? 。 ???? 、?っ???? ? っ???っ? 、 、 ? 、??? 、???ッ??ー???????????。???? 。 ッー? ー 、??? ????? ???? 、
くQE？
6こ）㊥
?。???????????????????? ー?????っ??、?????? ッ????? 、 っ??? っ?。 ???? ???、????????っ?。?? ??ャ??ー ッ ュ ャ?ー?????ッ?ュ、????????? ? 、???、 ?。??? ? っ? 、??????????????
???????……??????っ??????っ?、??、?ー?ー、???? 。??????。???????っ??????? 。????? っ 、??? ョ ー? ??。 ??。??? ョ?っ? ? 、 、??? ? 、??? ? っ 。?「? 」 、 ー???? ? 。??? ? 。????、???? 。??? 「 」???っ 。??、 っ ??、? ??っ 。?? ??? （ ）
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，??????????????
?
????????
㈲東京女性財団編
大谷恭子・牟田和恵
樹窄みのり・池上花英著
有斐閣
本体1000円＋税
??????????? ???、??（??????）??????????、? っ 「?? ? ? ???? 」??、 ???? 。??? 、????????? 、?????? ? ?ッ ?????? 。???????? 、??? っ??? 、??? 。??? ??????、 ???? ?? 。 （
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殉鵜
一Eueeqaj．　：／
サリ・ソルデン著
ニキ・リンコ訳
WAVE出版
本体160e円＋税
????????????、?????????????????、?????? 。?? 。?????? （??? 、??? ?? 、??????、 。?????? 、?? 。???????? 。 （ ）
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「?????????」????????????
吉村峰子苗
草土文化
本体1700円＋税
????????????????、????????っ???? ? 。??? ????、????、??? ?、 っ??? 、 ??? 「 」??????。 ー ? 。?? 、 ッ ー ー、?、? 、 っ?? ? ?? 。??? ? ? ? 、??? 。 （
?????
」｛
????????? ?
??????????????
????（??）
????????????、????????? 。?? ?（?）???????? 、
??????????。????????????????っ???。???? 。??? 、??? 。??? ??、? 、??? 。??? ??、??。?????? ? っ 。??????????? ? ?????? ? 、????? ??? 。??? っ???。 っ ???? ? ? 、??? っ 。????? 。??? 、 ュー
ー??????，????????
????????????????????っ?。?????????????、 ? ? 。
「???????????」????
???、?っ 。??? 、??? ??????。???? 、??。 ?「??? 。?」? 「????? 」??っ?? 。??? 「 」??、 っ ? ????「 ? 」 っ 。??ゃ 。??「 ???? 」 っ?、? ッ 。?? ? ゃ。
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????????????????????????
??????
?????
??????っ??????ー????????「???????? ?????????「?????????? ? ? 」
??????、 ? っ ??????????? ????? っ 。??っ 、 ー?? 。?? 、? っ 、 ???? … 、「?ー????ー???? 、 ??ー??? ??? っ 」
????、? 、?? 。??? ? ???????ー?? 。 ?、??? っ っ っ
?、??????っ?????。?????????????、????っ????、?????????? ッ ュ ー 。?ー??? ? ???? 。? 、 っ?っ? 。 、 、?っ? っ 。 ……???。 、 。??? ? 、 ???? ? ????? ?????。? 、?、???? ? ? 、 ? 。??っ 。
「???????。??????????」
??? 、 、 っ????、? ュー ー?、? ? 、??? っ?。 ? ??????っ??? ? ー?。???? ??? ? ? 。??っ ? 、 ? 「????ー 」 、 ? ??? ?
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???????、???????????????????、????????ー??????。????? ュー ー ?????? ? 、 ? っ?。? ? 、??。 っ っ??? っ ?? 。 ?、 ???っ ? 。??? 、 ょっ 。「?、????????????っ????、??
???????っ?…… ??? 」?、?っ 。??? ? 、? ??? 。??ょっ ?ー??? ?????? ? ?、??????ー????? ? ? ???っ???。? 、 ゅ っ 。??? ? 、??? ? 。 ー ッ??っ??? 、 っ ?っ?。? 、 。
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「?????????????????」
?????????、???????????っ???????。?、???っ??????ー?????「 」 、 ?「?? ?」? ? 。 ???????? 。???? ャ っ 。 ???? ァ ー 。??? ? ー 。??? ?ー? ュー 、??? 。 ? っ??? 。 ?、? ? 、??? ??っ ー。
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ゾ◎
???
??????????????っ?。???????????????????、?????ュー????? 。 っ 、??、? ??? 。??? ? ー ー 、???っ ? 、 、????。??? 、????? っ 、 っ??????? ?? ?? （ ）
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島田　彰夫園
丁山漁村文化協会
定価1300円
????
??????????????。??? ??。??? ??????? ?…?、 、?、? ???? ?。??? ?ー 、?? 、 、??? 。? ???? ……
????????????????????????????、?????? 。??? 、 ??? 。??? 、???、? ???? 、??? っ???。??? っ ??? 、 、??? ???? 。??? 、 ???? っ???。っ????????????、????、?っ??? 。 っ???? ?
??????
?????????。????????? ?????、「???????」????、????? 、 っ??。??????????????（? ）、 、?????? 、っ??????????。??、? っ?????、 ??? っ??っ ? 。??? 、 っ???????、? ???? 、 っ ? ??? 。??? 、????? ? っ ?。
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「? ? ?? ?、????????っ?????ょ??」
????、???????っ?。
「??、??」
??? 、 、??、??? ???? 。 、???っ? っ??? 。 ッ ー っ ? 、?? ??っ? 。???
??????????。??????、?? っ ??。? ?、????????? ? っ 。?。? ? ??、? ???? ?っ?。 ?? 、?? ????。?? 、??、 ? っ 。??? っ 。???、 ??。? ? っ ゃ??、??? 、?、? 。 ?
??????っ??????、??????????????????????? 、 ?????????? 。??? ?? ????? 。??? 、 ??? ?。 ?????、 、??っ?。? っ 、??? 。?? っ 。??????っ 。 ???? 。 ? っ っ 、?? 。
「??、?????、???????
?????っ???っ?????。????????。??????????っ? ??? ?」??ゃ っ 、??? 。?ょ?。 、 ッ?? ? 。??? ???? 、 ゃっ??? ? 。
「????????????????
??? 、???。? ?? ?? ?????、 っ ?」????????っ??? 、
????。? ? ?? 、????????????? 。
「???、??? ?
??? っ 、 ょ
?。???????、??????????????????????? ? ???? 、 ???? 。 、 、??? 、 ょ ょ?? っ ゃっ
「????????????????
??、 っ?? ? 」??? ?? 、?。??? 、 「 ??、? ? 」 、 ???? 、???。
「??????。?ょっ??????
??????」???? ? ? 、 ???? ?っ ?っ?、? 。
「????????。 ?
???」??? ? ? 。
??????ォー?????????
????、???????????、???? ? 、 っ ????。? っ?。??っ ? っ???、?ょ ???? 、 ? ???? 。
「????????????ょっ??
??? ? 、??????。? ????」??? 、 。??? 、??。 ??? ??ー 、??? ? 。
「????】??????っ?
???、『????? 』っ っ?、? ? っ???、 っ?」???、 っ??? 。 、
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???????っ????。?????? ? 、．??????? ?? ???? 。??っ 、???ョ??????、?? ?????? っ?、?っ? ?。 ???? ?????……??? ? っ 、?っ??? 。 ? ? 、?? ?。「??????????っ????
?」? ? 、 っ?。??? 。 っ ? っ??? ?。???? ????っ っ??? 、 っ????。??? 、????? 。??? っ 。??? 、?、? っ
????????。
?????????????????????、??????????????? ? 。??っ っ?、? っ?? ?。??????????? 、??? 、
?? 。?????? 。 ? ???? 。??????っ? ??????
????（?）
??????、??? 、?? 。??? ??。? 、 ???、??? 、 ???、?
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??????っ?。???????ャ???????、???????????? ? ? 、?? っ 。「?、??????っ????」
?、? っ????? ?????? ??????。?????、???????? っ ?? っ?????? 、「?、? 、 ???? 、
?っ???、??????????っ??」???????、????ョ?????????、「??、?????????? 、 、 ゃ?っ? ? ゃ 」?っ 。??? 、 ?ョ ? ??っ?。????っ ?、??? ? っ ? 。??? 、
???????????????????? ?。???、? っ ???? ??、? っ 、??っ ?、???っ? 。???、 、「 ????????? 、???、 ??????? っ っ 」?? 。
??????????????ー?
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?????????????????、? ??????、? ????っ 。 、??? ?。 、 ????? ?「 、 、??? っ 。 、???? 」 ???? 、 ??????? 。??? 、?っ???? 、??? ? 。 、?。? 、 っ??? っ 「?、? ??、? っ?、? ? 、 、??? ? ?、?、? ? ??? っ??。 ? 、 ? 、??? ?
?っ??、?????????????。???????、?????????っ ? ? 、??? ? 」 ? っ 。????????っ?っ ? ? 、????っ? 、??? ッ??? ? っ 。??? ? 、??? 、??? っ??。???????……
??????
?????
??…（????）???ょ??? ? ???? 、????? ? ー?? ? 。???ゃ
??、??????????????．???。???????っ???????? ? ? 、??? 、 っ?????? っ ?? 、?????っ? 。??? 「『 』っ???????」??????????? ????。?? ? ? 、?????? ??? ??? 。??? 。?????? ????????、????っ????っ? ? 、????? 「??? 」 ????? 、
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?????????????????。?? 、??? ?????????? ??? 。????、「 ? 」???????????
????????????。?????? 、?????? っ ??????。 ? ??? 、??? ??????? 。?? 。 ? 、
?
」
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?
????）」〜
’
????????????????ー?
??「??????????????、?? ……」 。?? ?? ???? ?、????? ? 、?っ? 。 ???? ??? ??、 ???????????????。?? ?? ? ? ?、??? ?????? 。???????? ????? 、????? っ????。????ッ? 、??? っ??? 。 「??」 ? ?? 、?っ? 、 っ
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?????????????????っ???、????????????? 、 っ??? 、?? 。?????。 ? ????「???」???????????????? 、?????? 「 」 ??????? 、 ???? 、??「????」??????????????? ??、??????? ???? ? 「 ? 」っ?? っ ? 、??? 「 」????? 。???? ?
??????。?? ?????????……?? ???? ? ??。???? ??っ? 、????? 、 ー ー??、 ? ? ????? 、????? ? 。?? っ ー ー??? っ 、??? ??っ??。． ? ??、? っ??? 、????? ???? 。??? 、??? 。 っ 、??? 。?? ? （ ? ?? ）
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1専門の生命保険コンサルタントを派遣いたします。
S?
5?
?
お一人ではチョット心細い、
でも何人かいれば心強いあなた…
お友達・職場の仲間などどなたでも結構です。
3、4人でも何人でも
（東京都内・近郊のみ）
あなたのお宅に、あなたの職場に、お集まりください。
生命保険の専門家が皆さんの疑問にお応えいたします。
　くわしくは「わいふ」あて　電話で資科請求してください
　わいふ指定代理店　東京海上火災保険株式会社　東京海上あんしん生命保険㈱
触喚
撫磨
WW杉本保険事務所杉本侑子fio3－3260－4771　WW
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?????「??????ッ?ュ」??????、????????ー????????
?????（??）
????????「『????』??」??ー???っ????、????? 。 ? 「?」? ? ? 、??? （ 〉?、? ????。
????????、????????????????、???????「???????」???????????。???? 、 ??。? ← ← ー??、?。? ? ー?????? ? ? 、?? ? 。??? ュ??? 、 ー??? 、
??????????
??????????????。?っ????? 、?? 。??? ? 、
「???????????????
??? 、?????????????、????????? 」??? 、??? 。??? ????、「????」??????、 ? 、
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???。?????「???」???っ????????、???????? ? 、「????????????」??????? ? 。???? 、??ー ? ー 、「『???』?????????」
??? 。
（??、??? 「??」?
????? 。 ?
????」??、?ッ??「??????」?????????）???????
???
????????????「『 ??』??」?? 、 っ???っ??? 。
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???????????????????? っ 。??? 、???「???????????????」? っ 。????、 （?、? ）。 ???、? 、??? ? ?、??? ? ? ? 、?? 。??? 、??? 、??? っ 。?、? 。??? 、 ? 。「????ュー????? 、??? 」「??? ? 」「??????」??? 。 ???? 。??? っ ?????。???
????、?????????????っ????????????っ?。???、??、 ? 。??? ?、??? っ 。??? ? 。?? ー ???? ）?、? っ 。????? ????、????? ? 。??? 、 ???? 。???、 ??っ?。?? ? っ ? っ 、??? ? っ??? 。??? 、??? ? ??????? ー ????。????? ?? ?
?????、??ュ??ー?ョ????????????、???????? ? ??? ?。??? （ ）????? 、??、?? ????? ??????? 、??? ?っ っ 。???????????。?? ?????? ?????? 。?っ??、? ? ??? 。 っ っ 、??? ? ???? 、 っ??? ? 。 ???? ? ??? 。????、??? っ （?っ?）「 っ??? 、
／
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??????????っ???????????????????????? ???? 、????っ 。??? ?????、????? ???? ? ……。?? ? 。「?????」?????????
????? 。
「?」???????
??????
??（??）
?…???????。? 、???? ? 。?? ??「?」??????????????。? （ ）、
???????????っ???、??????????? ??? 。 、 ?（??????????????????） 。 、????? 、 ャッ??ー ?っ っ??? ??。? 「?」? ? 。??? ? 、??? ? ー?。??? ???? っ?????? 。「?」?????????????
??? 、 。????ー??? 、??? ? 、??? ャ 「??? 」 ?。??っ ー?? ?「 」??? （ ょっ?? ）。
??????????????????、「?」??ッ?????????? ???????。「?」 ?? ? ?????、??? っ?ッ?ャー。??? ? ????。…… ? っ?ょ???。???????
???（?）
??????????? ??????????、??? ????? っ 、 ッ???、??? 、 、?? 。??? ー ー???
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?、???????っ??????、?? ???????? ? ?? っ 。??? ?、 、??? ?っ?。?????? ? ???、???? 。????? っ?。????ー? ???? ?
??、?????????????????????????っ?????? ? っ 、??? 、?????? 、??? っ 。???、???????っ???
?、? ?? ??????ー
??????????????????。??? 、??っ 、??? 、?? 。 ???????、??? ??? っ 。?????? っ ? 、?、? 、 ッ???ー???。? 、???、?。??? 「?????」 ?????????????????????? ? ? ?（ ?）
????????????
???????????????
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????????。???、?????? ? ?、??? っ??? 、 ???? 、 っ 。??? 、??? ??? ???? 、 、?? 。??? っ??? 、??? 、????????? っ ?? 。?????ッ ?? 、?。??? 、??? 、 ー 、 、??、?? 。??? ? 、?ー??、?ー ー 、??? ?
?、???????????????。??????、??????????????? 。????? 、??? ??。? 、??? 。 ???、? ? 。??? 、???。? ー???、????ー??。? 、??? ? っ?、? っ?? っ 。??? ? 、??? ? 、??? 。 、??? っ????。????????、???? ? 、 、????? 、
???。???????????????、??????、???????? 。????、??? 。??? 、??? ???? 。 ???????????、??? 、?? ?? っ 。??? 、????。???? 。 、???、? っ ? 。???????? 。????、???? っ 。?っ? ? っ 、????、? 、
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?????、????????????っ 。??? ?「 」??? 、 ??っ? ????ょ??。??? ? 。???
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???? ? っ ……????? ???? ? （ ）???、 ? 、????? ?
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????????????
?????????。????? ??、??????、 ?。????? ?っ?? ???? 、??? 、 ? ???? 。??? っ??? 、??? 、?? 。??? 、 、????? 。??? 、（??????????????）??? 、 っ????、 、 ?（??っ?? ?、?????? ?っ ???
?）。????????、?? 、
「???????????? 、
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??????????????」?? 。??? 、「??? 、 、??? 」??。?? ??（?ー?）?????、????ィ??ー 、 ???????、
?。??? ??? 。??? っ 、??? 。??? 、 ??、??っ ? 。??? 、??? ? 、 ????、? ??? ? 。??、?、? 、
??。???????????????、??っ ???????? っ? 。???っ ??????っ っ ?っ???????????、?????? ゃ????? 、???、 っ?、? 、?? ? 。?? ???っ ??? 。??????????????
????（??）
??????「????ォー 」?、?????? 「 ??
???」??????????????? 、「 、 」 、?? ????。?? ? っ ?「?????????っ?????、? ?っ ゃ??、?? 『 ???? 。 ゃ? ? っ??? 』っ 、 ??」? ?、??? 。 ???? ? 、??? っ?? 。??? （ ）??? 、?、? っ?? ょ。 「?ゃ? 。 ???? ? 」 、?ゃ? ? ??、??ゃ? ??、?
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???ゃ?????。?????? 、???????「 ? 」 ??????、 ??? ???? ?。?っ? 、 。???「?っ、?????」っ?、??????。 っ っっ???????? 、 ??。
??っ???っ?、??????ょ???? 。 ? ? ?、??っ? ー 、（??、 ??）っ 、 。 ??、? 、?、? ? ? ????????。?? ? ?? ????? ? ? っ?? 。
???????????
???????
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??????「?????????」? 。 ? ???????? ?、????っ? ? ?
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???。??? ?、????????????? ????????っ???っ?、? ? 。??? ? 、??? ? ? ? っ 。??? ? ?
『
??????、??????????、?っ??っ??????????? っ っ??。 ??? っ?。????? ? 、 ???? ? 。??、 っ
?
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?????????????????????
????
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???」
?????『
…???
?、????????。??????????????????。???? ?、「??????????」??「???? 」 ッ????、?。??? ??、?? ????。 ???っ? ? 、?????? 。 ???? 、?????。?? ? ? 。??? 、??? ???、 。 ???? っ 、?、??? ? 。??? ? っ 。
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?ゃ????っ?????っ???ッ ? 、 ? ???????? 。 ??????????????????????? 。
「???????????????????? ?
????（??）
????????「?? ???? 」 。??っ ???????、??? っ?? 。??? 、??? ?。???? ? ? 。??? …… 、 ??? 。??? 、 、??? 、??? 。
??????????????????????????っ?、?????? ? ?。??? っ 、?ー? ー??? 。??? ? 、????? ? 、 っ???。 ー?ー???、??? ?、???。 、???っ っ 、?????。?? 、????? ?。??? 。?????? っ?、? 。??? っ 、?。? ??????? ? ???
??????。????????????。??? ????っ?ゃ 。 ??????? 、??? ? 。??? 、 ???? 、?? 。?????、??? 、?? 。??? ? 、?っ?ゃ っ???っ ?? ? 、????? 。
????ゃ???????? ? ??? （? ）?????? ? ??? ?
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?、?????????。??、?????????? ?「???」?「???」?????っ? 、 「『?』??っ っ 」???。?? ?、 ?? ???。????? ???? 、????っ?。? っ 、???? 、 ??、??? ? ??っ??、?? ? ??? ??? ? 。???「????っ?」 ?、?????ー? ?? 。????? 、?? っ?、? ? ??? 、????っ 。??? ? 、??? 、 っ??? ょ 。
??っ???????????????????。???????????? ? 、??????????????、???? ょ 。????? 、 「 」???????、「 」??? 、 。?? ???? ???」 。??? ゃ 、??、「??」 ??? 。「???????????????
???、 ?っ 、????……」?、? 。??「 っ ?」??????、???? ? 「 ?????。 、「 」「 ?」??? ? 、「???…… 」??。
?????????? ?? ? （??）
?????「????????」??????、??、??? ? 。??? ? ? ??、?????? 、??? ???? 。??????っ??? ??。??? 、 、???????? ?。??? 。????、? っ?。???? ? っ??。
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????????、?????????????????。???????? ? っ??ょ 。 ???? 、??????、????????、?????? 、?????? 、??? 、??? ?っ???。 、 っ 「??? 」 っ 、 ???? 、??? 、 っ????? 、????? ???? 、 ???? 。??? っ ? 。??、?、? 、
???????、?ー?????????????????。??、 ? ???? 、 ? ?っ??? ょ 。?、? ? っ 、??? ????????????。???? 。??? ??? 。???????、? ?
?????
?????
???????????、? 。 ー??? ?? 。??? ?「 ???」 、?っ? ??。???????? ? ?
???、?????????????????。????、???????? ??、? っ ???? 。 っ??? ??っ? 。 、?????? ?、 ?、??っ??? 。「?? 」 ? （????? ???）、????? 。??っ 。??? 、??? 、??っ 、 っ?っ ? 。??? 、 ?????? ? っ??、 っ??? 。 、 。??? ょ ? 。??? 、
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???????????。?????? 。??? っ ??、??? 。っ??????????っ?、????? ? 。?、 っ ? 。???????? （ ）
??????????
?????、「??? ? ???っ?…」、 ?? 、???? ?????? 。??? ? ???? ょっ ?、????? 。??? ? ??、? 】 、?っ? ??
???。?? ????、?ゃ?????、? ー、 ? 、?ー???? 、????? ? ?????? 。??? っ 、?? ? 。???、 ッ っ?、? 、 っ??? っ ー?、? ???? 、? ? っ???ー? ????? 、 。??? 、「??? 」「????っ???????」????? っ?、???っ 、??っ 、???? ? 、?? っ っ 。?? ? ? 、
????????、???っ???、????っ??、???????????……。 っ ? ??っ????? っ ? ?。??? 、 、 ????っ??? ?????? 、 ??、? ? 、 ??? ? ? ??? ????。???、???っ?????、 ? 、??? ? ?。????? っ 、????? 。??? 、??? 。 ?っ??????、?っ?? ょ?、???? 、 っ 。???? ? ?（?? ? ? ）
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私も
ひとこと
　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　　　　　一　一　一　一一 一　一　　 一 一　一 t一　　　　　 一 一 一 一　 t 一 一 一　 　 一 一　 一一 一 一一一　　一一一　 一一　一　一
??????????…
??????????????（?????????? 。 、???…?っ っ 。? …?。?? ー ッ ??、 …????。???、????????????? …????? ? 、 …?? 、 …??、 ?????? ? 。 ? …?? っ??、 。 …
????????? ???????（??）?? ?? ??????、 ? っ ??? 。?? ?? ? ?、?? ? 、?? ? っ 。?、 ? ??? ?? 。 ? ???、?????????????? ?????。
?…??＝???…????????????????…???????…????…??…????????…??????????…＝???…?。???…????…????…?…?????????????????…?…＝????…?????????????????????…???? ???ッ ???…??ェ ー ?。 ?? …?? ? 。 、 、 …?? 、?ー 、 ? ? ?? …?? 。??? ? 、 …?? っ? 、 。 …??っ ? ャ …．㌔? ?…????? っ?? ? ? ? …?っ? ? 。 …?? ? ゃ 。 …??? ? ?? …
????ッ …????? …?? 、 ? 。 …?? 、 ?? 、 …????? 。 …?ッ ?、 ッ …?? ?? …?? 。? ? 。 …?? 、 っ …?? ? 。 、 ッ…?? ? …
???? ー???? ?? 。? ? ゃ?? ?。 ? 、??。 「 っ?ょ」 、 「?? ゃ?」 、 「 ゃ?〜」 ? 。 「 ゃ????」 ? ??? 。??? ? っ ? 、?ゃ 、? ? 。
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???????????????…???? ???? （ ）…?? っ?。 ?? ?…?? ? ?。 ?? っ 。?…??? 、? …??、 ? 。 …????? っ?。 ? …??? っ 、 …?っ ょ …??? 、 ? …?っ? ?ーッ …、。??????????????????…??????????????? ???? ?? ? ? ? ? ???????? ?? ? ? ???? ??
???????????????…?? ?? ?? ?…?? ?? ?? ?。 ??…????? ? ? ?。 、 …?? … ? …?? ? 、 。 …?????、 っ っ ?…?? 、 、 ? …??? 。 、 っ …?、? 、 …?? ? ……?? …
????????? ???? ????????? ?? ? ?? 。????っ 、 ???? 。 ? っ??? 、?っ ???? 。???。? ー 。??? ? 、 ????。? っ 、?????
?＝?…???????????＝????????＝＝?????????????＝＝?????????＝???…＝???…?＝?????＝???????…＝????…＝?????????…??????? （ ）??? ??㌦? ????? ?? 。??????? 、?? 、 。???????? 。 ょ ????? 。
…??…?…???、 ? ? ? 、…???。 、???? 。 。…?? ??…??、? 、? ? ?…???? ? 、「 っ、 ?…? 」、…祉?…?? ???、 ? 。…?? 。
…?…?…???? ?…「???? ?」 っ 、…???…?? 「 ?」 っ…???。?…??? 、
??????」???
…????」? っ 。…
??????????
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????ー???????。????????????、「????、 」???? ???、 ???? ?????、 ? 。?? ? ? っ??? 、?? ?、「 ??? 」 ??? ー ー?? ー??? 。??? 、?っ ???????????っ????ー 。 ????????? 「 」
??????『???????????』
????、???????????、 ???? 。…?? ??．?「??????????ーー?」…??? ???…??、?ー??…
?? ? ? 。
…?? ?????…?…??? ?「
?? （ 、 ）…??????????
??????????ー???ー ?
??????、??ー??????? ??????、?? ー ー 、?? ? 。?? ?? 、．?????????、?????????? 、「?? 、 ? ?…?? 。?? っ 、?? ? っ ?…．????????…?? 、????? 。…　
?????????????
…??」 ????
??????。???????、
……?? ?????…?「 ? ???」…?? ??、 ?…?? ? 「…?? 」 ?? 。?? ??????????????ー???　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一一 一 一　　一　　 　　　　　　一 一 　一　　　 一 　一 一　 一 一 　　　 　　一 　一 一一 　一 　　　　一　　一　　一　　一● 會． ???? ??ー??? 。 ? 、??????????。???????＝?? ??? ? ? 。?? ? っ??? ?????。?ッ ー っ 。?? ?????? ?????《 ??? ?
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　　女たちの情報紙
ふえみん
f　e　m　？n
婦　　人　　民　　　主　　師　　　聞
WOME麗15　DEMO（RATIC」OUR囲貞し
??????????）?）??????????????? ???? ???? ??????
???。
　　　誘雛騰翻驚．雛
栗京都渋谷区檸宮前3－31－18－301　大阪府協　大阪市北区ヰ〕崎西3－1－5
TEL　O3（3402）3244、3238　丁EL　O6（371）2429
FAX　03（3401）3453
????
?????????????）?）??????
　　　　　醗1
　　　　　鍵
　　　毎月・5日・15日・25日発行
ふえみん婦人民主新聞
婦人民主クラブ責任編集
r母と子』8月号　　定価500円／送料68円
〈今月の視点〉国際化を考える
日本人は自国の文化を意識しない
　　　一ヨロッパ人と日本人の考え方の違い一　　リチャード・ニコル
◆アメリカ便り　マイノリティのクラスメート　山本由美
◆〔私獣医師〕　捨てられた動物たち　渡　真紀
◆幼児と遊ぶ　110段のお弁当　　有吉有己子
◆「自己決定」する人間の脳　山田雅康
◆ナイフ脅迫事件に遭遇して　後藤　重三郎
　　　保存用『母と子』臨時増刊シリーズ　定価1050円／送料78円
□当世学校事情　〔8月臨時増刊号〕
　一いち中学教員の意見一　坂本　安之　著
203－0054東久留米市中央町5＋8電話0424－74－9125母と子社
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???????。??
???戸もひとことわいふネット
わいふネット
（○で囲んでください） ??
????????、?????????、?? ョッ????????? ーー? 。???? 、??? ?? ? ー
???。??????????????。?? 、 ??????????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? 。??、??? 。?? ??、? ? 。
会員番号
???ー?????????、???? ??。 ? 、 ??? ? ? ??。?? ? ? 『?? 』 ? ???。『? 』?ァ??っ????? ???。 ? ? ??、?ッ? ー っ?? ? ??。 （ ）?? ?? ? ー?額
?? ?っ ??? ?? 、 ー ??? ????????????。???っ????、 っ?? ?、 。???? ? ? 。?? ?? 、?? ??、 っ??
????。?????（??）?? ?「 」?、
二
?? ?????????????? 、「?ャ 」??? ? っ ? 。?? ? 、?? ? 、???????、?っ ????? ? 。っ???ャ?????????????? ??? 。?? ? （ ）「?????? 。? ッ??＝ ??」 ??????? っ?? ?っ 。 っ 。???? ??。?? ? 「?? 」?? ? 、?? ?? ?ょ??。?っ? ? 、??、? 、
?????。?っ?。?（??）???? 、 ?? ??? ? ォ ュ?ッ????? ???????? 、 ??? 。?? ??? っ 、??????????????? 、?? ???っ????????。???????? ??? 。（ ）?? ???ッ???っ 。新
?? ?? ? ??、?? ッ 。?? ? ??っ 。???、 ?ュー? ? ー?? ??。?? ? ー??????。??? ??。 ????っ????????? ? ?っ?。 （ ）
?ー??ッ???
????????????、??? 、?? ???。?? ???「???????」??、???????????、???? 。?? っ ? 。?? ?? 。「 ??? っ ??????」「????????? 」 （ ）?? ??五
?? ? 。?? ? 、?? っ 。?? ?っ?、 ????????????、?? 。?? 「??」「??」???、?????。??????、?? 。?? （? ）
エ47
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わいふインフォメーション
「?ァ?????ィ?」??
?????????????????、 ?っ?? ???? ?。? 、 ??、?? ? 、 ???? ? ッ ??? ?? 。?? 、? ????? 。 「 」?? 、 ??????「 」。?? 。 っ?? ? ?、???? 「 」、「??」???????????、?????? 。?? ?? ???? 。 「?? 」 、?? ??? ょ 。
???????
????『????』?、??????? ? 、 ? ??? ???? ?? ? ? っ????? ? ? ??? 。 、 、?? ? ??? ? っ 、?? ?っ 「 ?」??っ?? ? っ?? 。?? ?っ? ? 、??????? ? ??? 。?? ???? ? 、????????? ?? 、???????????? ? ? ??っ 、??????? ?? 、?? ?っ?。?っ 、?? ? 。
???ー??????ー???????????ー??、?????? 、 ? ??。? ??????????? ー??? 、??? ー 。?????? ???、?? ????? 、 ? ー? 。??????? 、??。????? ー 、??っ?? 。 ??、????? 。??? っ???? 。? ???? ?? （ ）??? ? 。???
??、????
?????????
??
?????（????????????）??ー ?「?」 ?。???、 ???ー ?ッ 、? ???「???? 」
?????ー???っ???????。????? 、 ? ????? ? 、??? ???? ???っ 、? ?? ????
?っ?????、???????、?????????????????????っ?????。????????????、? ??? 、 。??? 〜???
????? ー 「???」??。「???」? ?? ょ 。??? ? 、 っ??????????????、?っ??? 、?
??、?????????????????????? 。?っ??????、??? 、??? ? 。「??????」 ??。??? ? 、
????? 。???????? ー ?????。????? 。??? （ ） ??? 「 」????? 。
???????????．?????????
????? ー 、「??? 」 ?。??? ? 、??? 、?っ? 、 ????? 。 、
???? 。???????? 、 ?????? ー 。?????、????????????っ? っ
????? 、???、??、? ????? 、?? 。??????
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???????
定期購読を申し込まれている方はどなたも投稿できます。
投稿の前に以下を必ずお読みください。きまり
?????「????????」?? ?? ? ??? ????? 。「 」「?? 」 ???ー ? っ? 、???? っ? ?。?? 。?????ー?????????。????ー?????? 。?＝??（??? 、?????? ? ）??ッ?? ???? ???? ?。???? 、 ?。 。?? ッ?? 、 ? ??、??? ? 。?? ォー?? 、 ??。??っ ???????? ???。 ?
???????????????。??ー???????? ?、? ??? ??????。?? ? ? ?? 。?? ??? ?。 ? 、?? 。?? ?。?? ー ー??? ー ? ? 。?? ー 。 ??ー ー。?? ???????? ッ ュ?? ?? ????? 、?? 。 ??? ?。?? ッ?ー?? ? ?? 。???? 、?? ?? ??。??? ー?? 。
??、?????????、????。?? ? ??? ?。 ? ャ ??? 。 ?? ?っ?? 、 ? 。?????? ???????。? っ???? ?。?? ??? ?、 ??ー? ー?? 。 ?? ? ? 。
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??????? （? ー? ）?? ???? ? 。?? ??ッ （ ー ）?? 、 ??? 。 ? 。??? ー ー?? 、 ? 。 ??? 。（??）
の
??????? ?。? ????ャ?????????っ ? ??。 ? 。（?? 、 、 ? ）???ッ?、 、?? ? ???? 。 ????????? ????。
?
?????????? 。?? ??「 。 、「 ???ッ ュ」「 ?? 」 ??? 」「 ッ 」「???ー ー」?? っ 。?? ? 。?? 。（?? 、 ァ?? ???????）?? 。?? 、? ??????? 。?? 、? ?ー 。
?????????ー??????????
??????。
???? ????「??」?
???。
???? 。
なくても可
原稿用紙は必ず開いたまま右上1カ所を留める ●
ペンネーム・匿名希望の方は明記　　　　　＼
??
??????????
????
　　　　　　　　く
@　　　　　；　　　　　　ム　　　　　　名
d本会住ぺ
??????????
i 旧名員所ンﾔ　　番　　ネ
??
??????????????????????????????????????????
号　　号　　1
@　　　　ぞ　　　　　匿　　　　　名
????????????????????
?
?
齢
???
?
匿名の方は住所を
載せるかどうかを明記
ページを明記
（場所はどこでもよい）
???????????????。?ー??????????????????、????? ?。? 。
〈???〉??????????「????
??????
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????????
?
???????、????????????? 。 ?っ 「 ゃ?」 。?? ?? ー ??（ ? っ ー?）、? ????? ．?? ?? ??。?? （ ー? ュー ）??っ ? 。? 、?? ? っ 、?? ー ェー?? ??? 。 っ?? ェー （??
????????????????、???????????????? 。?? ?? ? 、 ???ゃ???っ????。????? 「 ???」 。 ?????? ??? ? 。?? ????? 、?? っ? 。??????? っ 、??? 。?? ??????? 、?? ???? ? 、 っ
???ッ?ー???。??????????? ? ?。?? ???????……??????????。??????????????????。? 、?? 。「?っ????????、???????
?、???……」?? ?? 、?、 ??? ? 、 ???。 ?。?? ?? ??? ?? 。?? （ ） （ ） 、?? 。 。
＝：?．?．
??????、?ァ??????。
???、??????????????????? 、?。?ッ? ー ? ? 。??? ? ??、 。
藺圏
??????????。??????? 、 ?????????? 、 ????? 、 ?? 、?? 。?? ? 、?? 。
わいふ◆285（糊刊）
●発行日　2000年9月1日
●編集わいふ編集部
●定　価　620円（本体590円）
●年間貝饒売料　4224円（送料共）
●印　刷　平河工業社
●発行所　㈱グループわいふ
　i　162－0815
　東京者詩式区筑土八幡町
　1－3－201
　電言舌（03）3260－4771
　FAX　（0　3）3260　一　4773
●郵便振替　00150－3－110430
　加入者名　わいふ編集部
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??????????「???」?????????????、?????????????（????。????
断
（、??????????????????、?????????????ッ?
診
????。 〉 ー 、?
???
????????????ャー????????。??????????????????????????。?????????、?????????????????。? ??????っ? ?、? ?「???? ?、?
???
あ????????????????????????????????
?????」??????。???????????????﹇????
??????????????? 、 ッ ??
??????????????? ッ っ???? ?????? ??。??? 、? ??? 【
???
??????? ???? ? ??????? っ 、? ??? ? 。 ?? ????? ? ?? ? ? ? 、 ????? 。 【
??????
…5……孕　●　噸　・，　，　の　．　「 ??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? っ 、? 。 。
?????????ー?《???????? ??????????? ? ?? ???? ? ????? ?????? ???? ? ? ???ー ? ー????
…………… ???? ? ???????????? ? ? ? ?? ? ? 、 ? ?? ? ? 。 ????? ?? ???????? ? ? ?? 。? 、 。?ェ ー 」????? ? ???????? … ー 、 、? 。???? ? ?????????????????????? ? ? ????? 。
ミネルウ多書房詰番禦趨智鯉燃罵調錨謹鼠灘w．諾忌薄暮黛謹留l」
???? ? 、 、????、? 、??? ? 。 ?
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??????????????????????? ???? ）??
????????
??????（??????）
